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C h a p t e r  I  
I N T R O D U C T I O N  
I m p o r t a n c e  o f  t h e  T o p i c  
T h e  u s e  o f  s c h o o l  e x c u r s i o n s  a s  a  t e a c h i n g  t e c h n i q u e  h a s  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  w i d e s p r e a d  i n  r e c e n t  y e a r s .  P a r e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t o r s  h a v e  c o m e  t o  r e c o g n i z e  a n d  a p p r e c i a t e  t h e  e d u c a t i o n a l  p o s -
s i b i l i t i e s  o f  s c h o o l  t r i p s  a s  t h e y  h a v e  i n  t h e  c a s e  o f  o t h e r  t y p e s  o f  
v i s u a l  a i d s .  T h i s  i n t e r e s t  r e f l e c t s  a  d e s i r e  t o  c a p i t a l i z e  u p o n  a l l  
i n s t r u c t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  m a t e r i a l s ,  a n d  d e v i c e s  a v a i l a b l e .  
J o u r n e y s  i n t o  t h e  w o r l d  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  s t i m u l a t e  a n d  e x t e n d  
c h i l d r e n ' s  i n t e r e s t s .  T h e y  p r o v i d e  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e s  w h i c h  e n -
r i c h  c o n c e p t s  a n d  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  g i v e  r e a l i t y  t o  t h e  a b s t r a c t i o n s  
e n c o u n t e r e d  i n  r e a d i n g  a n d  d i s c u s s i o n .  E x c u r s i o n s  h e l p  t o  e l i m i n a t e  
t h e  b r e a k  b e t w e e n  i n - s c h o o l  a n d  o u t - o f - s c h o o l  e x p e r i e n c e  a n d  i n c r e a s e  
t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  S c h o o l  t r i p s  p r o v i d e  e x c e l -
l e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t r a i n i n g  i n  c i t i z e n s h i p ,  c o o p e r a t i o n ,  l e a d e r -
s h i p ,  a n d  f o l l o w e r s h i p  w h i c h  m u s t  b e  p r a c t i c e d  d u r i n g  a  s u c c e s s f u l .  
j o u r n e y .  E x c u r s i o n s  g i v e  t h e  c h i l d r e n  a c t u a l  p r a c t i c e  i n  p u r p o s e f u l .  
p l a n n i n g  a n d  i n  c a r r y i n g  o u t  p l a n s  w h i c h  t h e y  h a v e  m a d e ,  
T h e  u s e  o f  s c h o o l  e x c u r s i o n s  i s  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
p r i m a r y  t e a c h e r  a s  i t  i s  v i t a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  a  b a c k g r o u n d  o f  
e x p e r i e n c e  w i t h  r i c h  c o n c e p t s  b e  p r o v i d e d  t o  g i v e  r e a l i t y  t o  t h e  
abstractions of reading and conversation. The younger child's 
greatest interest lies in the things to be found in his immediate en-
vironment. His natural curiosity and interest are tremendous and it 
is necessary that the school program capitalize upon these interests 
if optimum learning is to result. The school excursion is a valuable 
means of doing so. 
This paper has grown from a primary teacher's interest in using 
the CODD11unity environment as an aid to instructional enrichment, as a 
means of capitalizing upon children's interests, to meet their needs 
for purposeful activity, and to provide opportunities for cooperative 
planning. This paper will attempt to discuss the wider utilization 
of the child's C011Dnunity environment by the use of school excursions 
as an important teaching method. 
History of School Excursions 
Early History 
The movement in American education to develop the school excur-
sion is hardly.three decades old, but the basic idea is not new.l 
Before common use was made of written language, an excursion, or 
hearing an oral report of another 1 s journey, was almost the' only 
method of acquiring information about matters beyond the confines of 
an individual 1 s own limited environment. The Homeric bards and the 
l. McKown, Harry c. and Roberts, Alvin B., Audio Visual Aids to 
Instruction. (New York, 1949), P• 246. -- -
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w a n d e r i n g  m i n s t r e l s  o f  t h e  M i d d l e  A g e s  m a y  b e  t h o u g h t  o f  a s  e x c u r s i o n -
i s t s  w h o  b r o u g h t  t o  t h e  p e o p l e s  a m o n g  w h o m  t h e y  w a n d e r e d  a  k n o w l e d g e  
o f  r e m o t e  . p l a c e s ,  p e o p l e ,  a n d  i d e a s . 2  
L o n g  b e f o r e  t h e  A g e  o f  P e r i c l e s ,  w e l l  - t o - d o  G r e e k s  w e r e  
t r a v e l i n g  t o  s e c u r e  i n f o r m a t i o n .  O n l y  b y  m e a n s  o f  e x t e n d e d  t r a v e l s  i n  
E g y p t  a n d  o t h e r  l a n d s  d i d  H e r o d o t u s  v e r i f y  h e a r - s a y  a n d  o b t a i n  t h e  
i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  h i s  h i s t o r y .  B o t h  A r i s t o t l e  a n d  S o c r a t e s  t o o k  
t h e i r  s c h o l a r s  t o  t h e  " f i e l d "  t o  g a i n  f i r s t h a n d  k n o w l e d g e .  X e n o p h o n  
t r a v e l e d  a b r o a d  t o  g a i n  k n o w l e d g e  o f  p e o p l e  a n d  l a n d s .  R o m a n  s c h o l a r s  
t r a v e l e d  w i d e l y  i n  G r e e c e ,  E g y p t ,  a n d  e l s e w h e r e .  D u r i n g  t h e  R e n a i s -
s a n c e  p e r i o d  m a n y  o f  t h e  e d u c a t e d  t r a v e l e d  t o  I t a l y .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  a  j o u r n e y  a v r a y  f r o m  h o m e  c a m e  t o  b e  
r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a n  e d u c a t i o n .  G r e e k  a n d  
R o m a n  y o u t h s  t r a v e l e d  t o  A t h e n s ,  R h o d e s ,  A l e x a n d r i a ,  a n d  o t h e r  i n t e l -
l e c t u a l  c e n t e r s  o f  t h e  a n c i e n t  w o r l d .  E i c p e r i e n c e s · s o  g a i n e d  h a v e  e v e r  
s i n c e  b e e n  r e g a r d e d  h i g h l y  f r o m  a n  e d u c a t i o n a l  s t a n d p o i n t .  
L a t e r  w h e n  a  M a r c o  P o l o  o r  a  C o l u m b u s  w a s  i n t e r e s t e d  b y  t a l e s  o f  
r e t u r n e d  t r a v e l e r s ,  h e  c o u l d  g o  t o  n o  l i b r a r y  t o  r e a d  o f  t h e  w o n d e r s  
o f  C a t h a y  o r  o f  a  w e s t w a r d  r o u t e  t o  t h e  S p r i c e  I s l a n d s .  H e  h a d  t o  s e t  
f o r t h  t o  r e a c h  t h e  l a n d  t h a t  s t i r r e d  h i s  i n t e r e s t .  
T h i s  r e g a r d  h a s  n o t  b e e n  l i m i t e d  t o  t h e  p u r e l y  c u l t u r a l  v a l u e s  
o f  s u c h  c o n t a c t s .  P r o o f  o f  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p r a c t i c a l  v a l u e  o f  
2 .  A t y e o ,  H e n r y  c . ,  T h e  E x c u r s i o n  a s  a  T e a c h i n g  T e c h n i q u e .  ( N e w  
Y o r k ,  1 9 3 9 ) ,  P •  1 .  - - -
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first-hand knowledge is found in a medieval practice among young 
journeymen. When the workmen had completed their apprenticeships, 
they set out to follow their calling in several different regions, 
usually in their own countries. Thus they gained extended experience 
before settling down to carry on their trades in one particular 
locality. These tours were common among young workmen in Germany and 
France. 
This practice was the working class equivalent of a "grand tour" 
of the continent which, especially in Italy during the period of the 
Renaissance, came to be looked upon as essential to the education of 
the "gentleman." The continental tour of young patricians and the 
wandering of young workmen shows a common agreement regarding the 
worth of first-hand knowledge as a cultural asset or as an important 
vocational asset. 
John Comenius, "Father of Visual Education," whose Orbis Pictus 
of 1638 was the first illustrated book, recommended the use of school 
excursions. Jean Jacques Rousseau, author of Emile, considered it 
the chief technique for the education of Emile. Rousseau's influence 
was to be felt later in both French and German schools. The Swiss 
educational reformer of the late eighteenth and early nineteenth 
centuries, Johann Heinrich Pestalozzi, placed much emphasis on ob-
servation and experimentation. Pestalozzi promoted the use of the 
excursion method in his Institute at Yverdon. These trips, though 
enjoyable to the pupils, were loosely organized and lacked the 
4 
e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  t h o s e  t a k e n  l a t e r  a t  S a l z m a n n '  s  s c h o o l  i n  
G e r m a n y . 3  
S c h o o l  E x c u r s i o n s  i n  G e n n a n y  
I t  i s  i n  G e r m a n y  t h a t  t h e  s c h o o l  e x c u r s i o n  h a s  b e e n  m o r e f r e q u e n t -
l y  u s e d  t h a n  i n  a n y  o t h e r  l a n d .  T h e r e  t h e  e x c u r s i o n  t e c h n i q u e  w o n  
r e c o g n i t i o n  a s  a n  a c c e p t a b l e  m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n ,  a n d  b e c a m e  a n  
e s t a b l i s h e d  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  p r o g r a m .  
T h e  e a r l i e s t  e x c u r s i o n s  i n  G e r m a n y  o f  w h i c h  d e f i n i t e  r e p o r t s  a r e  
a v a i l a b l e  a r e  t h o s e  m a d e  b y  S a l z m a n n '  s  s c h o o l  i n  S c h n e p f e n t h a l  b e t w e e n  
1 7 8 4  a n d  1 8 0 2 .  T h e  e x c u r s i o n s  w e r e  m a d e  t o  p l a c e s  o f  p e r s o n a l  i n t e r -
e s t  t o  S a l z m a n n  r a t h e r  t h a n  t o  p l a c e s  o f  p a r t i c u l a r  e d u c a t i o n a l  v a l u e .  
T h e  p r e p a r a t i o n s  m a d e  f o r  t h e s e  t r i p s  w e r e  e l a b o r a t e .  T h e  p u p i l s  
s t u d i e d  t h e  p r o v i n c e s  i n  w h i c h  t h e  e x c u r s i o n s  w e r e  t o  b e  m a d e ,  
m e m o r i z e d  t h e i r  b o u n d a r i e s ,  s t u d i e d  t h e  c u s t o m s  o f  t h e  p e o p l e ,  i n -
d u s t r i e s  f o u n d  t h e r e ,  a n d  p r o d u c t s  r a i s e d  o n  t h e  f a r m s .  I n c l e m e n t  
w e a t h e r  w a s  c o n s i d e r e d  a n  a s s e t  a s  i t  h a r d e n e d  t h e  p u p i l s  p h y s i c a l l y  
a n d  
1 1
s t r e n g t h e n e d  t h e i r  m o r a l  f i b e r . "  T h e  d a i l y  s c h e d u l e  w a s  e x -
t r e m e l y  f a t i g u i n g  a s  a  d a y ' s  t r i p  m i g h t  i n c l u d e  v i s i t s  t o  t w e l v e  
d i f f e r e n t  p l a c e s .  
T h e  m o r e  m o d e r n  u s e  o f  e x c u r s i o n s  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e g u n  w i t h  
t h e  g r o w t h  o f  t h e  G e r m a n  Y o u t h  M o v e m e n t .  T h i s  m o v e m e n t  o r i g i n a t e d  
3 .  M c K o w n ,  H a r r y  C .  a n d  R o b e r t s ,  A l v i n  B . ,  . 2 £ • C i t . ,  P •  2 4 6 .  
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in the late nineties and was in part an outcome of a reaction against 
the traditional education with its emphasis upon the training of the 
intellect and its neglect of the emotional needs and interest of 
pupils. 
Ra:pid industrialization and concentration of population in large 
cities had precedfd the Youth Movement for several decades. These 
changes and a rebellion against new restraints, the urge to search 
for the freedom of a less complex society, the need for first-hand 
experience and knowledge to supplant the discipline of the classroom, 
and a desire to set up chosen standards rather than those imposed by 
authority, played a part in the swift growth of the Youth Movement. 
Excursions through the countryside, short trips of a day's 
length, or longer journeys, gave opportunities for comradeship, con-
versation, singing, and camping with others of similar age and inter-
ests. It gave opportunity for learning something of people and 
customs of different regions, and for comparing rural with urban life. 
It was Karl Fischer, a teacher in the Gymnasium at Steiglitz, 
near Potsdam, who first organized a group of students to defy tradi-
tion and roam through forests and across hills to gratify their 
desire for a new freedom. 
One of the obstacles to the spread of the movement was the lack 
of suitable quarters in which the groups might spend a night or longer 
on their trips. About 1900 a number of small hostels were opened. 
By 1911 seventeen hostels were in operation: by 1933 this number had 
6 
i n c r e a s e d  t o  2 , 0 0 0 .  
T h e  Y o u t h  M o v e m e n t  s t i m u l a t e d  t h e  u s e  o f  t h e  e x c u r s i o n  a s  a  
m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n  i n  t w o  w a y s .  F i r s t ,  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  
y o u t h  e x c u r s i o n s  a n d  t h e  n u m b e r  w h i c h  w e r e  l e d  b y  t e a c h e r s  w h o  w e r e  
a w a r e  o f  t h e  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s ,  l e d  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
n e e d  f o r  m o r e  p h y s i c a l  e x e r c i s e  a n d  r e c r e a t i o n  i n  t h e  s c h o o l s .  T h e  
p u p i l s ,  a s  t h e y  f o u n d  o p p o r t u n i t y  t o  w i n  f r e e d o m  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  
f o r m a l i s m  o f  t h e  s c h o o l  p r a c t i c e s ,  h e l p e d  t o  i n t r o d u c e  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  h o s t e l  i n t o  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s .  E d u c a t i o n a l  l e a d e r s  c a p i t a l i z e d  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g i v e  t h e  e x c u r s i o n s  a n  e d u c a t i o n a l  a s  w e l l  a s  a  
r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e .  S e c o n d l y ,  t h e  n e t w o r k  o f  h o s t e l s  m a d e  i t  p o s -
s i b l e  t o  p l a n  s c h o o l  e x c u r s i o n s  o f  g r e a t e r  r a d i u s  t h a n  b e f o r e .  T h e  
h o s t e l s  w e r e  n o t  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m  b u t  t h e i r  u s e  w a s  e n c o u r -
a g e d  f o r  s c h o o l  e x c u r s i o n s .  
T h e  e x c u r s i o n  t e c h n i q u e  p r o b a b l y  a t t a i n e d  i t s  g r e a t e s t  d e v e l o p -
m e n t  i n  G e r m a n y  d u r i n g  t h e  d a y s  o f  t h e  R e p u b l i c  - 1 9 1 8  t o  1 9 3 3 .  
A f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  i n  1 9 1 8  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u -
c a t i o n  e n c o u r a g e d  i t s  u s e .  O t h e r  i n n o v a t i o n s  a d o p t e d  i n c l u d e d  t h e  
u s e  o f  v i s u a l  a i d s ,  p r o j e c t  t e a c h i n g ,  a n d  a  s h o r t e r  s c h o o l  p r o g r a m .  
T h e s e  s e r v e d  t o  e n l i v e n  s t u d y  a n d  t o  d e v e l o p  s t u d e n t s '  i n t e r e s t s .  
T h e  e x c u r s i o n  l e n t  it~elf t o  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  p o l i c y  o f  c u l t i -
v a t i n g  l o c a l  p a t r i o t i s m  o r  a t t a c h m e n t  t o  o n e ' s  n a t i v e  r e g i o n .  T h e  
g o v e r n m e n t  e n c o u r a g e d  p e a s a n t  f e s t i v a l s  w i t h  l o c a l  c o s t u m e s ,  o l d  
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dances, regional folk-songs, and keeping alive local customs and 
pride in handicrafts. 
In 1933 all youth organizations were united as the Hitler Youth 
Association. No particular encouragement was given by the govern-
ment directly to school excursions though they still remained a part 
of the school program. Trips were taken on Saturdays by members of 
the youth groups, however, and stress was placed on physical fitness 
and national loyalty. Excursions were used to promote an under-
standing of German history and culture and to develop loyalty to the 
state. 
School Excursions in England 
The school excursion in England grew from the initiative of 
individual teachers, and the first excursions were designed to pro-
vide social experience for pupils in the elementary grades. In 
time they developed into what has been called by the London Education 
Service "an extramural system of education." Whether class excur-
sions are made or not has depended upon the local school program and 
upon the attitude of the individual teacher. All types of schools 
have made use of the excursion. 
One of the earliest recorded excursions, made in 1877, grew from 
a remark made by a Westminster teacher to his class who were studying 
geology. He said to the group that it would be a great advantage to 
be able to go to Switzerland to study a real glacier. The boys 
8 
eagerly began to make de.finite plans and to save money toward the 
cost of such a trip. During the school year plans were made in de-
tail and maps and diagrams were dra1Vll. The following smmner about 
sixty pupils set out with their teacher for the Swiss Alps to see 
and study a real glacier. 
In 1896 a similar journey was made to Malvern under the leader-
ship of a London teacher to study geology and to gather fossils. 
About the same time a group of Liverpool pupils made an excursion 
to a mining district in Wales. 
The growing recognition of the value of such journeys led, in 
1911, to a meeting of teachers who formed a national association to 
encourage the use of excursions. This organization, whose member-
ship consisted entirely of teachers, was called the "School Journey 
Association." It attempted to secure financial backing for excur-
sions, to obtain insurance for schools or individuals, and to 
provide information about routes, fares, and inexpensive lodgings. 
From the first London school journey in 1896, the School 
Journey Association grew so rapidly that by 1935 there were 250 
youth hostels under its management throughout England and Wales. 
They were usually not more than 10 to 20 miles apart. In some cases 
it was possible for school groups to travel on foot. The common 
practice was to use one of the hostels as a center and to visit 
points of interest within a convenient radius of it. Some groups 
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p l a n n e d  t h e i r  j o u r n e y s  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e y  m i g h t  s t a y  a t  a  d i f -
f e r e n t  h o s t e l  e a c h  n i g h t  o f  t h e i r  t o u r .  
T h e  e x c u r s i o n s  m a d e  b y  E n g l i s h  s t u d e n t s  c a n  b e  g r o u p e d  i n t o  
f o u r  c l a s s i f i c a t i o n s ,  T h e  " j u n i o r  s c h o o l  j o u r n e y "  i s  m a d e  b y  e l e -
m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  l ' l h o  v i s i t  m u n i c i p a l .  b u i l d i n g s ,  l a r g e  s t o r e s ,  
a n d  o t h e r  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  o f  b e a u t y .  I t s  p u r p o s e  i s  t o  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  a n d  t o  g i v e  c h i l d r e n  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s o c i a l .  c o n t a c t .  
T h e  " w a l k i n g  j o u r n e y "  i s  s i m i l a r  t o  t h e  r e c r e a t i o n a l  o r  p h y s i c a l .  
e x e r c i s e  e x c u r s i o n s  m a d e  i n  G e r m a n y ,  a n d  i n c l u d e  w a l k s  a b o u t  t h e  
t O l ' l l l  o r  t o  a  p a r k  f o r  g a m e s  a n d  r e c r e a t i o n ,  T h e s e  t w o  k i n d s  o f  
s h o r t e r  t r i p s  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  m a y  
b e  t a k e n  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .  T h e y  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  " e d u c a t i o n a l .  
v i s i t s , "  
W h e n  t h e s e  e d u c a t i o n a l  v i s i t s  a r e  o f  l o n g e r  d u r a t i o n ,  o f t e n  f o r  
a  w e e k  o r  m o r e ,  a n d  r e q u i r e  o v e r n i g h t  a c c o m o d a t i o n s ,  t h e y  a r e  c a l l e d  
" s c h o o l  j o u r n e y s . "  T h e  t y p e  r e c o m m e n d e d  f o r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i s  
c a l l e d  t h e  " h o m e l a n d  j o u r n e y "  w h i c h  i s  a  t o u r  o f  E n g l a n d ,  o r  p o r t i o n s  
o f  i t ,  f o r  s t u d y  o f  h i s t o r y ,  g e o g r a p h y ,  a n d  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e  
p e o p l e .  T h e  f o u r t h  t y p e  o f  j o u r n e y  w h i c h  i s  o p e n  t o  s t u d e n t s  o f  
u n i v e r s i t y  a g e ,  i s  t h e  e x c u r s i o n  t o  c o n t i n e n t a l  E u r o p e  o r  t o  t h e  
B r i t i s h  D o m i n i o n s .  T h e s e  f o u r  t y p e s  o f  j o u r n e y s  i n t r o d u c e  s t u d e n t s  
s y s t e m a t i c a l l y  t o  t o w n ,  s h i r e ,  c o u n t r y  a n d  e m p i r e .  
T h e  h a n d l i n g  o f  t h e  s c h o o l  e x c u r s i o n  i n  E n g l a n d  i s  l e f t  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  o f  t h e  i n s t r u c t o r  s o  t h e  techni~es v a r y  a  
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g o o d  d e a l  f r o m  o n e  l o c a l i t y  t o  a n o t h e r .  I t  i s  u s u a J J . y  p l a n n e d  b y  t h e  
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t e a c h e r  a n d  t h e  c l a s s  t o  b r i n g  f u r t h e r  l i g h t  u p o n  a  s u b j e c t  a l r e a d y  
c o n s i d e r e d ,  o r  t o  g a t h e r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  p r o b l e m  a s  y e t  u n -
s o l v e d ,  P u p i l s  a r e  g i v e n  s o m e  f r e e d o m  i n  c h o o s i n g  t h e  i t i n e r a r y ,  a n d  
a r e  o f t e n  a l l o w e d  t o  m a k e  r a i l r o a d  a n d  h o s t e l  r e s e r v a t i o n s .  T h e  
t e a c h e r  a c t s  a s  s u p e r v i s o r  a n d  g u i d e ,  I f  t h e  e x c u r s i o n  i s  m a d e  
d u r i n g  s c h o o l  h o u r s  t h e  t e a c h e r  o b t a i n s  t h e  n e c e s s a r y  a u t h o r i z a t i o n  
f r o m  s c h o o l  a u t h o r i t i e s ,  I t  i s  r e q u i r e d  t h a t  n o t e s  b e  t a k e n  d u r i n g  
t h e  e x c u r s i o n  a n d  t h a t  a  c o m p l e t e  w r i t t e n  r e c o r d  o f  i t  b e  m a d e  u p o n  
r e t u r n .  
I n  s o m e  s c h o o l  s y s t e m s ,  a s  i n  L o n d o n ,  t h e  c o s t  o f  s c h o o l  e x c u r -
s i o n s  i s  p l a c e d  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  a s  o t h e r  s c h o o l  e x p e n d i t u r e s  
a n d  i s  p a i d  b y  t h e  s c h o o l .  I n c i d e n t a l  e x p e n s e s  o v e r  t h o s e  p a i d  b y  
t h e  s c h o o l s  a r e  m e t  b y  d o n a t i o n s  f r o m  p a r e n t s ,  L o n g e r  e x c u r s i o n s  r e -
q u i r e  u n i t e d  p l a n n i n g  o f  s c h o o l  s t a f f ,  p a r e n t s ,  a n d  p u p i l s  a n d  b e -
c o m e s ,  a c t u a l l y ,  a  c o l l l l l l u n i t y  e n t e r p r i s e .  S u c h  a  c o o p e r a t i v e  
u n d e r t a k i n g  i s  r e c o g n i z e d  a s  i n  i t s e l f  o f  r e a l  e d u c a t i o n a l  v a l u e .  
S c h o o l  E x c u r s i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
H i s t o r y  
A s  s c h o o l  i n n o v a t i o n s  h a v e  u s u a l l y  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  e l e m e n -
t a r y  s c h o o l ,  i t  m a y  b e  i m a g i n e d  t h a t  t h e  e a r l i e s t  s c h o o l  e x c u r s i o n s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r i g i n a t e d  w i t h  e n t h u s i a s t i c  t e a c h e r s  w h o  w i s h e d  
t o  i n t r o d u c e  t h e i r  y o u n g  s t u d e n t s  t o  a  l a r g e r  w o r l d  t h a n  t h a t  b o u n d e d  
l l  
by classroom walls. These first journeys may have been walks in the 
woods on Saturdays or after school hours. There may or may not have 
been definite purposes of acquiring first-hand knowledge of birds, 
flowers, or animals. Later these groups may have visited farms or 
stores. We can imagine children of Colonial days marching silentJ.y, 
two by two, to a place chosen by the teacher where objects of in-
terest were called to their attention by t.heteacher. They probably 
took notes on the teacher's talk as the trip progressed. The return 
to school was in all likelihood made in the same orderly, military 
like fashion. An excursion to a park, or a picnic, would neces-
sarily have been less formal but school theory of the day would not 
have allowed much freedom even at such times.4 
Later use of excursions was influenced by teachers who had re-
cei ved training in Gennan or in other European Universities. One 
such young American, C. C. Van Liew, in 1692, spent a week with a 
sixth grade class in the Harz Mountains in Germany. Upon his return 
to the United States in 1894, he published articles about some of 
his experiences in the hope of encouraging wider use of excursions 
in this country. He believed that school journeys in America were 
too often undertaken without careful planning, significant connec-
tion to the school program, or carefully selected and well-defined 
4. Atyeo, Henry c., ££·~·• p. 42. 
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p u r p o s e s  i n  v i e w .  H e  f o u n d  t w o  d e t e r r e n t s  t o  t h e  u s e  o f  e x c u r s i o n s  
i n  t h i s  c o u n t r y :  p o i n t s  o f  h i s t o r i c a l  a n d  a r t i s t i c  i n t e r e s t  a r e  
f a r t h e r  a p a r t ,  a n d  t h e  e x p e n s e  o f  j o u r n e y s  i s  g r e a t e r  h e r e  t h a n  i n  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  -
E u r o p e a n  e d u c a t i o n  t h e o r y  m a d e  i t s e l f  f e l t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  t h e  u s e  o f  s c h o o l  j o u r n e y s  a n d  i n t e r e s t  i n  t h e m  g r e w  s t e a d i l y  i n  
t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e s .  C h e  o f  t h e  f i r s t  c i t y  s c h o o l  s y s t e m s  t o  g i v e  
o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  e x c u r s i o n  a s  a  m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n  w a s  
F h i l a d e l p h i a .  I n  1 9 2 1  a  s u r v e y  c o m m i t t e e  a t t e m p t e d  t o  e v a l u a t e  f i f t y  
e x c u r s i o n s  w h i c h  h a d  b e e n  m a d e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e x t r a - c u r r i c u l a r  
p r o g r a m s .  T h e  f i n e  r e s u l t s  o f  t h e s e  e x c u r s i o n s  l e d  t h e  c o m m i t t e e  
t o  r e c o m m e n d  t h a t  t h e y  b e  u s e d  i n  t h e  r e g u l a r  c l a s s  p r o g r a m  a n d  b e  
m o r e  e f f e c t i v e l y  o r g a n i z e d  a n d  p l a n n e d  s o  t h e y  w o u l d  c o n t r i b u t e  m o r e  
d i r e c t l y  t o  t h e  s c h o o l  p r o g r a m .  
T h e  c o m m i t t e e  m a d e  f o u r  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  b e c a m e  
o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  g u i d e s  t o  e x c u r s i o n  p l a n n i n g .  T h e  r e c o m m e n d a t i c n s  
w e r e : 5  
l .  T h a t  e x c u r s i o n s  b e  c a r e f u l l y  p l a n n e d  a n d  c l o s e l y  c o n n e c t e d  
w i t h  r e g u l a r  c l a s s  w o i t : .  
2 .  T h a t  t e a c h e r s  s t i m u l a t e  a n d  s u p e r v i s e  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  
p u p i l s  i n  w o r k i n g  o u t  e x c u r s i o n s  b u t  n o t  r o b  t h e  p u p i l s  o f  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  b y  d o i n g  t h e  w o r k  f o r  t h e m .  
3 .  T h a t  t e a c h e r s  c h e c k  u p o n  t h e  r e s u l t s  o f  e x c u r s i o n s  c a r e -
f u l l y  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  n o t  d e s t r o y  t h e  s p o n t a n e o u s  f u n  
t h a t  i s  s o  r e a l  a  p a r t  o f  t h e  e x c u r s i o n .  
5 .  ~., P •  4 5 .  
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4. That an approved excursion which for good reasons cannot be 
scheduled for after-school hours be carried out during 
school time, when the school program permits. 
In 1931 a conference of the Association for Childhood Education 
gave nationa1 recognition to the excursion technique. The primary 
concern of the meeting was the school journey at the primary level 
and a series of addresses were given on various aspects of the topic. 
It was suggested that excursions should be made only when other meth-
ods of instruction were believed inadequate, and that they should be 
quite brief in duration so that the child would feel much of interest 
had not been seen and would later return to explore for himself. The 
conference suggested that curriculum committees begin at once to 
survey their cities and to list excursions which might profitably be 
made in their area. The conference not only brought the technique 
to nationa1 attention, but also suggested ways and means through 
which a more detailed study and eva1uation might be made. 
Obstacles to the growth of the excursion method 
Although a great many articles have been published and a great 
many addresses have been made about school excursions, the method 
has developed very slowly in America. There are a number of very de-
finite reasons for this tardy development.6 
6. McKown, Harry c. and Roberts, Alvin B., ~.cit., p. 247-SO • 
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F i r s t ,  A m e r i c a n  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  l a r g e l y  s c h o o l - b o u n d .  T o  
m a n y ,  e d u c a t i o n  h a s  m e a n t  a  v e r y  d e f i n i t e  a n d  f o r m a l  p a t t e r n  o f  
c l a s s e s ,  a s s i g n m e n t s ,  r e c i t a t i o n s ,  t e s t s ,  r e p o r t  c a r d s ,  p r o m o t i o n ,  
p e r f e c t  a t t e n d a n c e ,  a n d  s o  o n .  T h e s e  e l e m e n t s l : a v e  b e e n  e m p h a s i z e d  
a n d  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g  h a s  c o m e  t o  b e  c o n s i d e r e d  t h e  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  r a t h e r  t h a n  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  t o t a l  
p i c t u r e .  
S e c o n d ,  A m e r i c a n  e d u c a t o r s  d i d  n o t  r e c o g n i z e  i t s  i n s t r u c t i o n a l  
p o s s i b i l i t i e s  a n d  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  l e a d e r s h i p .  T h i s  i s  n o t  t o o  
e a s i l y  u n d e r s t o o d  a s  t h e  m e t h o d  h a s  l o n g  b e e n  i m p o r t a n t  i n  E u r o p e a n  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  M a n y  . A m e r i c a n  e d u c a t o r s  v i s i t i n g  a b r o a d  h a v e  
b e e n  s u r p r i s e d  a t  t h e  a m o u n t  o f  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  t h a t  i s  c a r r i e d  
o n  a : w a y  f r o m  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g .  
T h i r d ,  s y s t e m ,  o r g a n i z a t i o n ,  b u s i n e s s l i k e  m e t h o d s  h a v e  b e e n  
e m p h a s i z e d  i n  e d u c a t i o n  a s  i n  o t h e r  p u r s u i t s .  M a n y  t e a c h e r s  h a v e  
f e l t  t h a t  t i m e  a l l o t e d  f o r  j o u r n e y s  a n d  f i e l d  t r i p s  u p s e t s  o r  d e -
t r a c t s  f r o m  t h e  s c h o o l  p r o g r a m .  
F o u r t h ,  s c h o o l  t r i p s  h a v e  d e v e l o p e d  s l o w l y  b e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  
o f  t e a c h e r s  h a v e  h a d  l i t t l e  o r  n o  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  m e t h o d ,  e i t h e r  
d u r i n g  t h e i r  o w n  s c h o o l  y e a r s  o r  a s  p a r t  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  e d u -
c a t i o n .  T e a c h e r s  d o  n o t  k n o w  e n o u g h  a b o u t  e x c u r s i o n s  a n d  l a c k  
c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  s u c c e s s f u l l y  u s e  t h e  m e t h o d .  I t  i s  
f r e q u e n t l y  c o n s i d e r e d  s i m p l e r  t o  a s s i g n  a  f o r m a l  l e s s o n  i n  a  
f o r m a l l y  c o n t r o l l e d  c l a s s r o o m  t h a n  t o  i n i t i a t e ,  o r g a n i z e ,  p r o m o t e ,  
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conduct, correlate, and evaluate a trip with its numerous details. 
Many teachers, however, realize the potentialities of the method but 
are handicapped by a heavy schedule of traditional work and by ad-
ministrative personnel who do not favor newer methods of teaching. 
Administrators, too, are handicapped by traditional school organiza.-
tion and skeptical teaching personnel. 
Fifth, the needs for freedom and activity, which played so 
large a part in the growth of European use of field trips, has in 
America been met to some extent by other means. Many opportunities 
are present in American homes for informal education; these include 
books, magazines, radios, and family automobiles. Collllllunities offer 
libraries, clubs, churches, motion picture theaters, and other 
leisure time activities which enrich children's lives. Summer camps, 
parks and playgrounds have made a definite contribution. 
Sixth, many other teaching methods have come into use in our 
schools which have vitalized school activities so that excursions 
have not been given full consideration. The use of such instruc-
tional. aids as illustrated textbooks, bulletin board displays, 
models, specimens, slides, and motion pictures has become wide-
spread. 
Seventh, the considerable distances which must often be 
traveled to points of interest and the expense of such travel has 
deterred many schools or school groups from making use of excursions. 
16 
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I n  a d d i t i o n ,  a s  m a n y  j o u r n e y s  m u s t  b e  m a d e  o n  b u s e s  o r  i n  p r i v a t e  
a u t o m o b i l e s ,  m a n y  s c h o o l s  a n d  t e a c h e r s  a r e  u n w i l l i n g  t o  a s s u m e  r e -
s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  p u p i l s '  s a f e t y .  
T h e s e  o b s t a c l e s  a r e  u n d e r g o i n g  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e  i n  t h e  p r e -
s e n t  e r a  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t o  l i s t  m a n y  i n f l u e n c e s  ' W h i c h  a r e  
f a c i l i t a t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s c h o o l  t r i p .  T h e s e  a r e  s i x  
n o t e w o r t h y  i n f l u e n c e s : 7  
1 .  A  b r o a d e n e d  o u t l o o k  o n  t h e  p a r t  o f  p a r e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t o r s .  
2 .  A  s i n c e r e  d e s i r e  t o  c a p i t a l i z e  o n  a l l  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s ,  m a t e r i a l s ,  a n d  d e v i c e s  a v a i l a b l e .  
3 .  A  r e c o g n i t i o n  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p o s s i b i l i -
t i e s  o f  t h e  s c h o o l  t r i p .  
4 .  A  k n o w l e d g e  o f  s u c c e s s f u l  E u r o p e a n  p r a c t i c e .  
5 .  T h e  e a s e  a n d  l o w  c o s t  o f  m o d e r n  t r a n s p o r t a t i o n .  
6 .  T h e  h e a r t y  c o o p e r a t i o n  o f  o f f i c i a l s  o f  v i s i t i n g  p o i n t s  a n d  
d e s t i n a t i o n s .  
P u r p o s e s  o f  S c h o o l  E x c u r s i o n s  
T h e  v a l u e s  o f  s c h o o l  e x c u r s i o n s  c a n  b e  w e l l  s u m m a r i z e d  b y  
l i s t i n g  t h e  p u r p o s e s  s e r v e d  b y  t h e  j o u r n e y .  T h e r e  a r e  i n n u m e r a b l e  
p u r p o s e s  f o r  g o i n g  i n t o  t h e  l a r g e r  e n v i r o n m e n t .  T h e r e  a r e  s i x  o u t -
s t a n d i n g  o n e s : B  
1 .  J o u r n e y s  i n t o  t h e  w o r l d  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  s t i m u l a t e  a n d  e x t e n d  
7 .  M c K o w n ,  H a r r y  c .  a n d  R o b e r t s ,  A l v i n  B . ,  ~·~·• P •  2 4 7 .  
8 .  ~., P •  2 5 4 .  
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c h i l d r e n ' s  i n t e r e s t s .  
2 .  E d u c a t i o n a J .  j o u r n e y s  p r o v i d e  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e s .  T h e s e  
e n r i c h  c o n c e p t s  a n d  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  g i v e  r e a l i t y  t o  a b s t r a c -
t i o n s  e n c o u n t e r e d  i n  r e a d i n g  a n d  d i s c u s s i o n .  
3 .  C l a s s  t r i p s  h e l p  t o  e l i m i n a t e  t h e  b r e a k  b e t w e e n  i n - s c h o o l  a n d  
o u t - o f - s c h o o l  e x p e r i e n c e  a n d  i n c r e a s e  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s .  
4 .  S c h o o l  e x c u r s i o n s  p r o v i d e  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t r a i n i n g  
i n  c i t i z e n s h i p ,  c o o p e r a t i o n ,  l e a d e r s h i p ,  a n d  f o l l o w e r s h i p  w h i c h  
m u s t  b e  p r a c t i c e d  d u r i n g  a  s u c c e s s f u l  t r i p .  
5 .  J o u r n e y s  g i v e  t h e  c h i l d r e n  a c t u a l  p r a c t i c e  i n  p u r p o s e f u l  p l a n n i n g  
a n d  i n  e x e c u t i n g  t h e  p l a n .  
6 .  T r i p s  o f f e r  f i n e  a p p o r t u n i t i e s  f o r  g r o w t h  o f  u n d e r s t a n d i n g  b e -
t w e e n  t e a c h e r  a n d  p u p i l s .  
D e f i n i t i o n s  a n d  P u r p o s e  
I n  t h i s  p a p e r  t h e  t e r m  s c h o o l  e x c u r s i o n  i s  u s e d  t o  d e s i g n a t e  
a n y  d e f i n i t e l y  o r g a n i z e d  t r i p  m a d e  b y  a  g r o u p  o f  c h i l d r e n  a s  a  p a r t  
o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  p r o g r a m .  T h e  t e r m s  e x c u r s i o n ,  j o u r n e y ,  t r i p ,  
a n d  t o u r  w i l l  b e  r e g a r d e d  a s  s y n o n y m o u s .  
I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  t o  d i s c u s s  t h e  w i d e r  u t i l i z a -
t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  o u t - o f - s c h o o l  e n v i r o n m e n t  b y  m e a n s  o f  s c h o o l  
e x c u r s i o n s  a s  a n  i m p o r t a n t  t e a c h i n g  m e t h o d .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  t h i s  
d i s c u s s i o n  w i l l  b e  c o n f i n e d  t o  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  t o p i c  w h i c h  c o n -
c e r n  t h e  l o w e r  g r a d e s  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  
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Chapter II 
usm COMMUNITY RESOURCE'S 
Wider Utilization of the Environment 
A basic part of modern educational philosophy is the idea of 
learning through experience. Firs"t-hand contact with the actual 
things of life has been recommended by educational leaders as the 
best way to provide genuine education. The actual handling of an 
object, the observation of a process or event, or experimentation 
with materials are considered the most realistic experiences an in-
dividual may have. Teachers are coming to recognize the advantages 
of learning through well-selected experiences. Experience is 
enriched and interest is expanded through direct contact with the 
community. The concept of the school environment has expanded far 
beyond the school building itself.l 
The school is not all of the child 1 s life; he lives in his 
home, church, and community as well. So the school program must not 
limit itself to the confines of the school building; it must relate 
1. Hefferman, Helen, "Wider Utilization of the Environment," 
Newer Instructional Practices of Promise. (Washington, D. c., 1939), 
~. 
t o  m a n y  p h a s e s  o f  c O ! ! D l l u n i t y  l i f e .  I t  m u s t  h e l p  t h e  c h i l d  t o  e x p l o r e  
h i s  c o m m u n i t y . 2  
T h o u s a n d s  o f  c o m m u n i t i e s  h a v e  a  w e a l t h  o f  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  
n o t  a d e q u a t e l y  u s e d  b y  t h e  s c h o o l s .  S o m e t i m e s  t e a c h e r s  d o  n o t  s e e m  
t o  b e  a w a r e  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  r i c h  a n d  s t i m u l a t i n g  e x p e r : i . e n c e s  
t h a t  c a n  b e  f o u n d  a n d  u t i l i z e d '  i n  a l m o s t  e v e r y  c o m m u n i t y .  I n  s o m e  
c a s e s  t h i s  i s  d u e  t o  l a c k  o f  o r g a n i z e d  i n s t r u c t i o n a l  p l a n n i n g  o r  t o  
a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s  t h a t  f a i l  t o  r e c o g n i z e ,  e n c o u r a g e ,  a n d  
f a c i l i t a t e  t h e  b r o a d e r  u s e  o f  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s . 3  
I f  t h e  s c h o o l  p r o g r a m  i s  t o  b e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  n e e d s ,  
r e s o u r c e s ,  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o n n n u n i  t y  i n  w h i c h  i t  i s  s i t u a t e d ,  
t h e  t e a c h i n g  p e r s o n n e l  m u s t  b e c o m e  f a m i l i a r  w . i . t h  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s .  
T h i s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  t h r e e  w e y s :  ( 1 )  t h r o u g h  c i r c u l a t i o n  o f  
b u l l e t i n s  l i s t i n g  p l a c e s  s u i t a b l e  f o r  s c h o o l  e x c u r s i o n s  a n d  o u t l i n i n g  
t h e  s c h o o l  s y s t e m ' s  p r a c t i c e s  c o n c e r n i n g  e x c u r s i o n s ,  ( 2 )  t h r o u g h  t h e  
e f f o r t s  o f  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  w h o  w i s h  t o  p r o v i d e  t h e  e n r i c h m e n t  o f  
f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e s  f o r  t h e i r  c l a s s e s ,  a n d  ( 3 )  t h r o u g h  p a r t i c i -
p a t i n g  i n  a  C O l l l l l l u n i t y  s u r v e y  m a d e  b y  t h e  s c h o o l  s t a f f .  
2 .  M e l b y ,  E r n e s t  O . ,  " R e n e w e d  E m p h a s i s  o n  D e m o c r a t i c  S o c i a l  
L i v i n g ,
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N e w e r  I n s t r u c t i o n a l  P r a c t i c e s  o f  P r o m i s e .  ( W a s h i n g t o n ,  
D .  C . ,  1 9 3 9 ) ,  P •  3 5 .  ~ 
3 .  N o r b e r g ,  K .  D . ,  " U s i n g  C o m m u n i t y  R e s o u r c e s ! '  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  J o u r n a l .  5 0  ( F e b r u a r y ,  1 9 5 0 ) ,  p .  3 1 2 .  
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School Bulletins 
In some large school systems bulletins about excursion techniques 
and suggested places for school journeys are prepared by the audio-
visual coordinator, by the curriculum director, or by the elementary 
education director. One such district has circulated a bulletin 
prepared by the audio-visual coordinator and his staff. The bulletin 
summarizes these things: 
I. How to Conduct a School Excursion 
II. Recommended Transportation 
III. Suggested Places for School Journeys 
A. Communication 
B. Transportation 
c. Government and Community Helpers 
D. Utilities 
E. Where People Get Their Necessities for Living 
1. Farms 
2. Bakeries 
3. Business Centers 
4. Dairy 
5. Industrial and Manufacturing Plants 
F. Community Points of Interest 
IV. A Check List for Teachers 
A. Preparation 
1. Teacher Preparation 
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2 .  P u p i l  P r e p a r a t i o n  
B .  A c t u a l  O b s e r v a t i o n  
c .  F o l l o w - T h r o u g h  
l .  G r o u p  D i s c u s s i o n  i n  C l a s s r o o m  
2 .  C r e a t i v e  P r o j e c t s  
3 .  T e s t i n g  
4 .  R e p o r t s  f r o m  P u p i l s  
D .  E v a l u a t i o n  - B e f o r e  a n d  A f t e r  
E .  A d d i t i o n a l  P o i n t s  f o r  T e a c h e r  E v a l u a t i o n  
F .  S o m e  C a u s e s  o f  S c h o o l  J o u r n e y  F a i l u r e s  
T h e  b u l l e t i n  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a n  e x h a u s t i v e  l i s t  o f  
w o r t h w h i l e  j o u r n e y s ,  o r  t o  g i v e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e x c u r s i o n  
p r o c e d u r e s .  I t  d o e s  p r o v e  t o  b e  v a l u a b l e  t o  t e a c h e r s ,  e s p e c i a l l y  t o  
t h o s e  n e w  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t o  t h o s e  w h o  a r e  n o t  w e l l  i n f o r m e d  
a b o u t  e f f e c t i v e  e x c u r s i o n  t e c h n i q u e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  m e r e l y  a  
s t a r t i n g  p l a c e  a n d  t h e  c o n s c i e n t i o u s  t e a c h e r  m u s t  a d d  t o  h i s  k n o w -
l e d g e  b y  s t u d y  o f  t h e  t e c h n i q u e  a n d  t h e  r e s o u r c e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
I n d i v i d u a l  E f f o r t s  o f  T e a c h e r s  
T h e  t e a c h e r ,  e n t e r s  a  s c h o o l  d i s t r i c t  w h e r e  n o  p r e p a r e d  b u l l e t i n  
o r  l i s t  o f  r e s o u r c e s  i s  a v a i l a b l e  t o  h i m ,  h a s  a  c o n s i d e r a b l e  t a s k  i n  
a c q u a i n t i n g  h i m s e l f  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  a n d  i t s  s c h o o l  e x c u r s i o n  p o s -
s i b i l i t i e s .  I n  m a n y  c a s e s  t h i s  p r o b l e m  i s  s o l v e d  b y  a t t e n d a n c e  a t  
a  t e a c h e r  w o r k s h o p  h e l d  b e f o r e  t h e  o p e n i n g  o f  s c h o o l .  S u c h  w o r k s h o p s  
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frequently offer an opportunity to plan and make tours of local in-
dustries, city utility installations, and local points of interest. 
In one school system such tours are scheduled for Saturda:y mornings 
during the fall months and are an excellent way of acquainting unin-
formed teachers with the community. 
Where none of these opportunities are available and the results 
of community surveys made earlier are unavailable, the teacher will 
be left to his own devices. The interested teacher will find out 
much about the area by observation, from the local newspaper, and 
from talking with community residents and other teachers during the 
first weeks of the school year. It is unlikely that he will find 
the tillle during these weeks to make visits to many points of interest. 
Therefore, if a unit of work is being planned in which an excursion 
seems to be indicated, he can make definite inquiries of his princi-
pal, of other teachers, and of local residents about what the com-
munity offers which will meet the needs of his class. Then he can 
proceed to visit the places which might fulfill this need, and choose 
the journey which most nearly fits those needs, As his acquaintance-
ship with the area grows he can prepare a card file or folders of 
infonnation about community resources which have value in the school 
program. 
Community Surveys 
A community survey is of much value in acquainting the school 
staff with the needs, activities, and resources of the area. Such a 
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s u r v e y  m a y  b e  v e r y  i n c l u s i v e  o r  m a y  b e  l i m i t e d  t o  c e r t a i n  p h a s e s  o f  
c o m m u n i t y  l i v i n g .  H o w e v e r ,  t o  g a i n  t h e  g r e a t e s t  b e n e f i t  f o r  a l l ,  
t h e  e n t i r e  s c h o o l  s t a f f  s h o u l d  c o n s t i t u t e  t h e  s u r v e y  g r o u p .  
I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  m a t e r i a l  f o r  c u r r i c u l u m  e n r i c h m e n t  
t h r o u g h  s c h o o l  e x c u r s i o n s ,  a  n u m b e r  o f  o t h e r  v a l u e s  m a y  b e  d e r i v e d  
f r o m  t h e  s u r v e y .  S o m e  o f  t h e s e  a r e :  
( 1 )  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  a r e a ,  
{ 2 )  
( 3 )  
( 4 )  
( 5 )  
( 6 )  
a n  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  
a  k n o w l e d g e  o f  t h e  h u m a n  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o m n r u n i t y ,  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  
a n  i n s i g h t  i n t o  c o m m u n i t y  n e e d s ,  p r o b l e m s ,  a n d  t r e n d s ,  
a  k n o w l e d g e  o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o m -
m u n i t y  p r o j e c t s ,  
( 7 )  a  k n o w l e d g e  o f  w h a t  r e s o u r c e s  m a y  b e  u s e d  t o  a d v a n t a g e  i n  
e n r i c h m e n t  o f  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  
(  8 )  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w a y s  i n  w h i c h  t h e  c u r r i c u l u m  s h o u l d  b e  
m o d i f i e d  t o  m e e t  t h e  p a r t i c u l a r  n e e d s  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  t h i s  
c o m m u n i t y ,  
( 9 )  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h i l d r e n  w h o  a r e  p r o d u c t s  o f  t h i s  
e n v i r o n m e n t .  
T h e  C o m m u n i t y  S u r v e y  
P l a n n i n g  a  S u r v e y  
P l a n s  f o r  t h e  s u r v e y  w i l l  v a r y  f r o m  o n e  c o m m u n i t y  t o  a n o t h e r  a n d  
d e p e n d  u p o n  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o m m u n i t y  a n d  t h e  n u m b e r  
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of persons who are to participate in making it. 
The entire group willfirst determine what things are to be con-
sidered in the survey. For example, they may decide upon these six 
areas: (1) connnunication, (2) transportation, (3) government and 
community helpers, (4) utilities, (.5) where people get their neces-
sities for living, and (6) community points of interest. 
In preparing an outline one coastaJ. city might list these things: 
Connnunication 
1. Main or branch post offices 
2. Pacific Telephone and Telegraph Company 
3. Tacoma News Tribune (newspaper) 
4. Radio Stations - KMO, KTBI, KTOY, KTNT 
Transportation 
1. Port of Tacoma and docks 
2. Shipyards 
Western Boat Building Company 
J. M. Ma.rtinac Shipbuilding Corporation 
Peterson Boatbuilding Corporation 
3. Union Depot 
4. Train Trips (to Auburn and return) 
5. N. P. Shops 
6. Tacoma Transit Company 
7. Tacoma Narrows Bridge 
8. Airports 
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T a c o m a  A i r p o r t  
O s w a l d  F l y i n g  S e r v i c e ,  F i r c r e s t  
B a r r y '  s  S k y  H a r b o r  A i r p o r t  
L a k e w o o d  A i r p o r t  
F l o a t  H a v e n  S e a p l a n e  B a s e  
G o v e r n m e n t  ~ C o n u n u n i t y  H e l p e r s  
1 .  C i t y  H a l l  
2 .  P i e r c e  C o u n t y  C o u r t  H o u s e  
3 .  P o l i c e  D e p a r t m e n t  
4 .  F i r e  s t a t i o n  o r  s u b - s t a t i o n  
U t i l i t i e s  
1 .  T a c o m a  W a t e r  D e p a r t m e n t  
2 .  C i t y  L i g h t  
3 .  G a r b a g e  D e p a r t m e n t  
W h e r e  People~ T h e i r  N e c e s s i t i e s  ! £ ! : L i v i n g  
1 .  A  F a . r m  - D y s l i n  B o y s '  R a n c h  
2 .  B a k e r y  
J o r d a n  B a k i n g  C o m p a n y  
T a c o m a  B r e a d  C o m p a n y ,  I n c o r p o r a t e d  
3 .  A  B u s i n e s s  C e n t e r ,  s t o r e s  a t  
N o .  2 6 t h  a n d  P r o c t o r  
S o .  3 8 t h  a n d  Y a k i m a  
M c K i n l e y  a n d  E .  3 5 t h ,  a n d  o t h e r s  
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4. Dairy 
Superior 
Meadowsweet 
5. General Mills, Incorporated - Sperry Division 
6. Brown and Haley Candy Manuf'acturers 
7. Tacoma Smelter 
8. Shingle Mill 
Leybold-Smi th Company 
S and S Shingle Company 
9. Carstens Packing Company 
10. St. Regis Paper Company 
11.. St. Paul and Tacoma Lumber Company SawMtll 
12. Wheeler Osgood Company Plywood Plant and Door Factory 
13. Pacific Match Company 
1.4. F. s. Harmon Manuf'acturing Company, Furniture 
15. Tacoma Ice Plant 
16. Coca Cola Bottling Plant 
17. Atlas Foundry 
Connnuni ty Points of Interest 
l. Fort Nisqually 
2. Day Island Beach 
3. Historical Markers, Old Tacoma 
4. Point Defiance Parle 
Aquarium 
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Z o o  
R e g i o n a l  M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y  
O l d  P o s t  O f f i c e  
5 .  W a s h i n g t o n  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  ( F e r r y  M u s e u m )  
6 .  P u b l i c  L i b r a r y  o r  a  b r a n c h  l i b r a r y  
7 .  W r i g h t  P a r k ,  C o n s e r v a t o r y ,  L a b e l e d  t r e e s  
B .  W e a t h e r  B u r e a u  
W h e n  t h e  s u r v e y  o u t l i n e  h a s  b e e n  p r e p a r e d ,  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
i t s  v a r i o u s  p a r t s  s h o u l d  b e  d e c i d e d  u p o n .  G e n e r a l l y  t h e s e  a s s i g n -
m e n t s  c a n  b e  m a d e  b y  a l l o w i n g  s t a f f  m e m b e r s  t o  c h o o s e  a n  a r e a  i n  
w h i c h  t h e y  a r e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  o r  a r e  e s p e c i a l l y  q u a l i f i e d  t o  
p a r t i c i p a t e .  A  w i s e  c h o i c e  f o r  a  t e a c h e r  i n t e r e s t e d  i n  m a r i n e  l i f e  
w o u l d  b e  t o  s u r v e y  t h e  m a r i n e  l i f e  a t  t h e  D a y  I s l a n d  B e a c h  o r  t h e  
A q u a r i u m  a t  P o i n t  D e f i a n c e  P a r k .  A  t e a c h e r  w h o  h a d  w o r k e d  a t  a  s h i p -
y a r d  m i g h t  s u r v e y  t h e  W e s t e r n  B o a t  B u i l d i n g  C o m p a n y .  
I n  a  s m a l l  s c h o o l  g r o u p  e a c h  t e a c h e r  w o u l d  b e  m a d e  r e s p o n s i b l e  
f o r  o n e  w h o l e  a r e a .  I n  l a r g e r  g r o u p s  s e v e r a l  t e a c h e r s  m a y  s e r v e  a s  
a  c o m m i t t e e  t o  v i s i t  a n d  g a t h e r  m a t e r i a l s  a b o u t  o n e  t o p i c .  M a n y  
t e a c h e r s  w o u l d  p r e f e r  t o  w o r k  w i t h  a  c o m m i t t e e  s t u d y i n g  a n  a r e a  o f  
i m p o r t a n c e  t o  t h e i r  o w n  t e a c h i n g  l e v e l s .  
A f t e r  t h e  s u r v e y  o u t l i n e  h a s  b e e n  p r e p a r e d  a n d  s t a f f  m e m b e r s  
h a v e  c h o s e n  t h e  a r e a  i n  w h i c h  t h e y  w i s h  t o  w o r k ,  t h e  g r o u p  m a y  
p r o f i t a b l y  c o n s i d e r  s o u r c e s  f o r  o b t a i n i n g  t h e  d a t a  n e e d e d .  T h e  n a m e s  
o f  p e o p l e  t o  i n t e r v i e w ,  a g e n c i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  t o  v i s i t ,  p r o j e c t s  
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to observe, reports to read and sim:ilar sources of information may be 
listed by the group. For example, if a group is to survey the Union 
Depot and the possibilities of short train trips, members of the 
staff may be able to suggest the name of railroad officials who can 
give valuable cooperation, will know what pictures, pamphlets and 
posters are available for school use, and how short train trips may 
be arranged for school groups. In many areas the city library, news-
paper, chamber of commerce, and key personnel in industry and trade 
will be useful sources. 
Making the Survey 
In making a survey certain very definite information should be 
collected about each resource explored. For taking notes the 
teachers may use small cards, perhaps of the three inch by five inch 
size. Such cards can easily be rearranged, added to, or subtracted 
from. In general this information should be recorded with proper 
adaptations to the particular area: 
1, Name of industry or point of interest, address, telephone 
number. 
2, Name of person to be contacted for trip arrangements, 
3, Age groups for which trip is suitable, 
4. Number of persons that can be accommodated, 
5, Need for, and availability of, guides. 
6. Suitable visiting days and hours. 
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7 .  I f  s e a s o n a l ,  o p e r a t i o n s  w h i c h  m a y  b e  o b s e r v e d .  
8 .  T i m e  r e q u i r e d  f o r  t h e  t r i p .  
9 •  S p e c i a l  i n s t r u c t i o n s  a n d  c a u t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  v i s i t o r s .  
1 0 .  L o c a t i o n  o f  f i r s t  a i d  s e r v i c e .  
l l .  S u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e ,  p i c t u r e s ,  f i l m s .  
1 2 .  S p e a k e r s  a v a i l a b l e  f o r  s c h o o l s .  
1 3 .  O t h e r  p e r t i n e n t  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  e x c u r s i o n . 4  
W h e n  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  s e c u r e d  o r a l  r e p o r t s  m a : ; r  b e  m a d e  t o  
t h e  e n t i r e  s u r v e y  g r o u p . - T h i s  w o u l d  b e  v a l u a b l e  t o  t h e  s c h o o l  s t a f f  
o f  t h e  c u r r e n t  y e a r .  H o w e v e r ,  i f  t h e  s u r v e y  r e s u l t s  a r e  t o  h a v e  
v a l u e  i n  f o l l o w i n g  y e a r s  a n d  i n  o r i e n t i n g  n e w  t e a c h e r s  t o  t h e  c o m -
m u n i t y ,  i t  m u s t  b e  r e c o r d e d  i n  a n  e a s i l y  a v a i l a b l e  a n d  m o r e  
p e r m a n e n t  f o r m .  
A  b u l l e t i n  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e  s t a f f  m e m b e r s  c o n t a i n i n g  t h e  s u r v e y  r e s u l t s  i n  v e r y  b r i e f  f o r m .  
T h e  c o l l e c t e d  i n f o r m a t i o n ,  p i c t u r e s ,  a n d  p r i n t e d  m a t e r i a l s  c a n  b e  
f i l e d  i n  f o l d e r s  o r  i n  l o o s e - l e a f  n o t e b o o k s .  T h e  i n f o r m a t i o n  w o u l d  
b e  m o s t  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i f  c a r d s  a r e  p r e p a r e d  c o n t a i n i n g  t h e  d e -
f i n i t e  i n f o r m a t i o n  i n  a b b r e v i a t e d  f o r m ,  a n d  f i l e d  i n  a  c a r d  f i l e  i n  
t h e  p r i n c i p a l ' s  o f f i c e .  M o r e  d e t a i l e d  s u n n n a r i e s  c a n  a l s o  b e  p l a c e d  
o n  f i l e  i n  t h e  o f f i c e  f o r  t h e  u s e  o f  t h o s e  t e a c h e r s  w h o  d e s i r e  
4 .  H a n n a ,  P a u l  R . ,  " T e c h n i q u e s  f o r  U t i l i z i n g  C o r m n u n i t y  R e s o u r c e s ) '  
T h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  in~ C o m m u n i t y .  ( S a c r a m e n t o ,  1 9 4 7 ) ,  P •  8 6 .  
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additiona1 information. 
A card for the file might be prepared much like this : 
(1) Place: 
Point Defiance Park Zoo, Tacoma. 
(2) Contact: 
Mr. J. C. Smith, Superintendent. 
Ma. 7653. 
(3) Ages for which suitable: 
Kindergarten on up. 
(4) Number of persons accomodated: 
Any size group. 
(5) Guides: 
If desired, not necessary. 
(6) Suitable visiting dey-s and hours: 
No restrictions. 
(7) To be observed: 
Bears, Lions, Lion cubs, Deer, Elk, Antelope, Kangaroo, 
Game Birds, Birds of prey, Song birds, and others. 
( 8) Tillie required for trip: 
About twenty minutes from downtown Tacoma, about one hour 
for tour at zoo. 
(9) Special instructions: 
Most satisfactory to visit during fall or spring and in 
pleasant weather. 
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( 1 0 )  L o c a t i o n  o f  f i r s t  a i d  s e r v i c e :  
P a r k  A d m i n i s t r a t i v e  b u i l d i n g .  
( l l )  S u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s :  
S e e  V i s u a l  A i d s  C a t a l o g .  
( 1 2 )  S p e a k e r s  a v a i l a b l e  f o r  s c h o o l s :  
N o n e  
I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  S u r v e y  f o r  t h e  P r i m a r y  G r a d e s  
I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r i m a r y  t e a c h e r  t o  s e l e c t  v e r y  
c a r e f u l l y  f r o m  t h e  a r e a s  s u r v e y e d  t h o s e  e x p e r i e n c e s  w h i c h  a r e  s u i t a b l e  
f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n .  T h i n k i n g  
b a c k  t o  t h e  s u r v e y  o u t l i n e  i n c l u d e d  i n  a  p r e v i o u s  s e c t i o n  t h e s e  p l a c e s  
w o u l d  b e  f o u n d  t o  h a v e  i n t e r e s t  a n d  v a l u e :  
C o m m u n i c a t i o n :  M a i n  o r  b r a n c h  P o s t  O f f i c e .  
T r a n s p o r t a t i o n :  U n i o n  D e p o t ,  T r a i n  T r i p s ,  N .  P .  S h o p s ,  A i r p o r t s .  
G o v e r n m e n t  a n d  C o m m u n i t y  H e l p e r s :  F i r e  S t a t i o n ,  P o l i c e  S t a t i o n .  
W h e r e  P e o p l e  G e t  T h e i r  N e c e s s i t i e s  f o r  L i v i n g :  A  F a r m ,  B a k e r y ,  
B u s i n e s s  C e n t e r ,  D a i r y .  
C o m m u n i t y  P o i n t s  o f  I n t e r e s t :  F o r t  N i s q u a l l y ,  D a y  I s l a n d  B e a c h ,  
H i s t o r i c a l  M a r k e r s ,  A q u a r i u m ,  Z o o ,  O l d  P o s t  O f f i c e ,  F e r r y  
M u s e u m ,  M a i n  o r  b r a n c h  L i b r a r y ,  W r i g h t  P a r k .  
A  c o m m u n i t y  s u r v e y  w i l l  p r o b a b l y  n o t  i n c l u d e  m a n y  o f  t h e  e x c u r -
s i o n  e x p e r i e n c e s  w h i c h  a r e  v a l u a b l e  t o  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n .  F o r  
t h e m  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t  a r e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e ,  
a s  t h e y  m a k e  u p  t h e  p r i m a r y  c h i l d  
1  
s  c o m m u n i t y .  F r e q u e n t l y  p r i m a r y  
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youngsters leave their classroom and school building to observe signs 
of the autumn season and in spring to discover signs of spring. They 
go out to hunt materials for a woodland terrarium. They may gather 
frog eggs to be observed in the classroom. A valuable experience can 
be derived from a walk to the corner where a school boy patrol member 
is helping kindergarten children to cross a street safely. 
It will be especially necessary for the primary teacher to be 
keenly aware of valuable walking journeys which can be made near the 
school location. Reading about, seeing pictures of, and talking about 
a steam shovel can not be as vital and real an experience as walking 
to a place where a shovel is moving gravel, watching the actual job, 
and talking to one of the workmen about it. The uses of a bulldozer 
may be well understood by the children, but it acquires a new reality 
"When a class observes the clearing and leveling of a plot of ground. 
Some of these excursions will be part of a planned unit; others 
will prove to be the beginning of a new interest. In all cases the 
journey must have definite purpose, must be well planned, and must 
be followed by summarizing activities. 
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C h a p t e r  I I I  
C O N D U C T I N G  A  S C H O O L  E X C U R S I O N  
P l a n n i n g  t h e  E x c u r s i o n  
A  s u c c e s s f u l  e x c u r s i o n  i s  t h e  p r o d u c t  o f  c a r e f u l  p l a n n i n g  a n d  
o r g a n i z a t i o n .  A  c l a s s  t r i p  r e q u i r e s  t h e  c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g  o f  
t e a c h e r s  a n d  p u p i l s .  T h i s  p l a n n i n g  i n v o l v e s :  ( l )  a w a r e n e s s  o f  n e e d  
a n d  f o r m u l a t i o n  o f  p u r p o s e ,  ( 2 )  p l a n n i n g  t h e  m e c h a n i c a l  d e t a i l s ,  
( 3 )  a r r a n g e m e n t s  w i t h  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  a n d  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  o f -
f i c i a l s ,  ( 4 )  o b t a i n i n g  p a r e n t ' s  w r i t t e n  p e r m i s s i o n ,  ( 5 )  a r r a n g i n g  f o r  
t r a n s p o r t a t i o n ,  ( 6 )  p l a n n i n g  t o  m e e t  e x c u r s i o n  e x p e n s e s ,  ( 7 )  t e a c h e r  
p l a n n i n g ,  (  8 )  p u p i l  p l a n n i n g ,  (  9 )  p l a n n i n g  b e h a v i o r  a n d  s a f e t y  
s t a n d a r d s .  
A w a r e n e s s  o f  N e e d  a n d  F o r m u l a t i o n  o f  P u r p o s e  
P u p i l s  m u s t  b e  m a d e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  e x c u r s i o n  w i l l  
m e e t  s o m e  d e f i n i t e  n e e d  w h i c h  t h e y  h a v e ;  a  n e e d  f o r  f a c t u a l  k n o w l e d g e ,  
n e e d  t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  s o m e  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s ,  n e e d  f o r ,  
s e c u r i n g  s o m e  k i n d  o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  n e e d  f o r  s u c h  m a t e r i a l s  
f o r  s t u d y  a s  m i g h t  b e  c o l l e c t e d  d u r i n g  a  f i e l d  t r i p .  H e  m a y  h e i g h t e n  
c l a s s  i n t e r e s t  b y  s h o w i n g  p i c t u r e s  o f  f i l m s ,  a s k i n g  a  p u p i l  t o  r e p o r t  
o n  s o m e  a s p e c t  o f  t h e  s t u d y ,  o r  b y  a n y  o n e  o f  n u m e r o u s  d e v i c e s .  T h e  
i m p e r a t i v e  n e e d  f o r  c r y s t a l l i z i n g  i n t e r e s t  m u s t  b e  s t r e s s e d .  I t  i s  
essentia1 that the purpose of the proposed excursion be formulated 
clearly and accurately.l 
It is easy for the teacher, in striving to create in a class 
a desire to make an excursion, to stress so large a variety of its 
interesting aspects as to produce some bewilderment in pupils 1 minds 
as to what its primary purpose really is. It is necessary therefore 
to limit and define the purpose of the excursion very carefully. 
Other interests may be mentioned but must be kept secondary to the 
main purpose. This question should be kept in mind: Why should this 
class make this particular excursion rather than any other at this 
particular time?2 
The need for making an excursion at any particular stage in a 
study will depend largely upon the kind of use which is to be made of 
it. In a Pennsylvania Education Monograph, C. F. Hoban has made a 
concise summary of the functions which an excursion at its best may 
be made to assume. He says it may be used:3 
1. to serve as a preview of a lesson and for gathering instruc-
tional materia1s. 
1. ,Hartley, William H., editor, Audio-Visual Materia1s and 
Methods in Socia1 Studies. (New York, 1947), P• 35. -
2. ~., P• 36. 
3. Hoban, Charles F., Visual Education and the School Journey. 
(Harrisburg, Pennsylvania, 1930), p. 16. - -
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t o  c r e a t e  t e a c h i n g  s i t u a t i o n s  f o r  c u l t i v a t i n g  o b s e r v a t i o n ,  
k e e n n e s s ,  d i s c o v e r y  - t o  e n c o u r a g e  c h i l d r e n  t o  s e e  a n d  k n o w  
t h e  t h i n g s  a b o u t  t h e m .  
t o  s e r v e  a s  a  m e a n s  o f  a r o u s i n g  s p e c i f i c  i n t e r e s t s  - a s  i n  
b i r d s ,  a r t  p r o d u c t i o n ,  a n d  h i s t o r i c a l  s e t t i n g s .  
t o  s u p p l e m e n t  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ;  t o  s e c u r e  d e f i n i t e  i n -
f o r m a t i o n  f o r  a  s p e c i f i c  l e s s o n  - a s  i n  a r i t h m e t i c ,  c i v i c s ,  
g e o g r a p h y ,  l i t e r a t u r e .  
t o  v e r i f y  p r e v i o u s  i n f o r m a t i o n ,  c l a s s  d i s c u s s i o n  a n d  c o n -
c l u s i o n s ,  o r  i n d i v i d u a l  e x p e r i m e n t s .  
I f  t h e  p u p i l s  h a v e  n e v e r  b e e n  o n  s c h o o l  c o n d u c t e d  t r i p s ,  t h e  
t e a c h e r  w o u l d  d o  w e l l  t o  b e g i n  w i t h  a  v i s i t  t o  s o m e  p o i n t  o f  i n t e r e s t  
i n  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g  o r  o n  t h e  s c h o o l  g r o u n d s .  A s  i n  t h e  c a s e  o f  
l o n g e r  t r i p s  t h e r e  m u s t  b e  a  d e f i n i t e  r e a s o n  f o r  g o i n g .  A s  a  s e c o n d  
s t e p ,  l o n g e r  t r i p s  m a y  b e  t a k e n  t o  p l a c e s  i n  t h e  c o m m u n i t y . 4  
I t  i s  t h e  c u s t o m  o f  m a n y  t e a c h e r s  t o  a l l o w  p u p i l s ,  w h e n e v e r  i t  
i s  p o s s i b l e ,  a  s h a r e  i n  t h e  d e c i s i o n s  a n d  a r r a n g e m e n t s  n e c e s s a r y  i n  
p r e p a r i n g  f o r  a n  e x c u r s i o n .  S e l d o m  c a n  t h e  p u p i l s  a s s i s t  i n  a l l  
d e t a i l s  b u t  a s  t h e y  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  e x c u r s i o n  
t h e y  c a n  a s s u m e  i n c r e a s i n g  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  e x -
c u r s i o n  i s  m o r e  o f t e n  d e c i d e d  b y  t h e  t e a c h e r  t h a n  i s  a n y  o t h e r  i t e m  
i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g  f o r  i t . 5  
4 .  M i l l e r ,  E d i t h  F . ,  
1 1
L e t ' s  T a k e  a  F i e l d  T r i p , "  T h e  I n s t r u c t o r .  
5 6 ( 0 c t o b e r ,  1 9 4 7 ) ,  P •  3 3 .  ~ 
5 .  H a r t l e y ,  W i l l i a m  H . ,  ££·~·' P •  3 7 .  
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Planning the Mechanical Details 
It is often possible for the members of a class to choose what 
excursion will be made when there are more than one suitable trip 
which will be of value at a particular time. The children can share 
in deciding upon the day and hour of the excursion, regulations to 
be observed enroute and during the visit, and various other details.6 
Some of the details are of such a nature that they cannot be 
attended to by pupils: (l) obtaining authorization for an excursion 
from the school authorities, (2) making suitable arrangements for it 
with the officials of the organization which it is desired to have 
the class visit, (3) securing from parents written statement of their 
willingness to have children participate, (4) arranging for suitable 
transportation to and from the destination, and (5) seeing that 
adequate provision has been made to cover the cost. These are largely 
a matter of administrative rou.tine. 
Arrangements with School Authorities and with Institutional Officials 
The school authority enpowered to authorize excursions will vary 
with the individual school system. Many large city systems include 
a visual aids department from which permission for excursions must be 
obtained. In other schools the superintendent or principal will 
give permission and assist in arrangements with institutional 
6. ~., P• 37. 
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o f f i c i a l s .  I n  a l l  s i t u a t i o n s  t h e  t e a c h e r  i s  e x p e c t e d  t o  i n f o r m  t h e  
s c h o o l  p r i n c i p a l  o f  t h e  t i m e  h i s  c l a s s  w i l l  b e  a w a y  f r o m  t h e  s c h o o l  
p r e m i s e s ,  t h e  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  b e i n g  u s e d ,  a n d  t h e  d e s t i n a t i o n  
o f  t h e  e x c u r s i o n .  
I t  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  c o n t a c t  i n s t i t u -
t i o n a l  o f f i c i a l s  o r  b u s i n e s s  p e o p l e  w h e n  t h e  e x c u r s i o n  i s  t o  b e  t o  
a n  i n d u s t r i a l  p l a n t ,  f a r m ,  m u s e u m ,  a i r p o r t ,  g r o c e r y  s t o r e ,  r a i l r o a d  
s t a t i o n ,  p o s t  o f f i c e  o r  s i m i l a r  p l a c e s  o f  i n t e r e s t .  M a n y  p e r t i n e n t  
q u e s t i o n s  c a n  b e  a n s w e r e d  b y  t h e s e  o f f i c i a l s  a n d  a c t i v e  c o o p e r a t i o n  
c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e m .  S o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  o f  i m p o r t a n c e  w h i c h  
c a n  b e  a n s w e r e d  a r e  t h e s e :  W i l l  g u i d e s  b e  f u r n i s h e d ?  W h a t  s i z e  g r o u p s  
c a n  b e  a c c o m m o d a t e d ?  W h a t  a r e  t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  d a y s  a n d  h o u r s  
f o r  a  v i s i t ?  J u s t  w h a t  w i l l  t h e  c l a s s  s e e ? 7  
O b t a i n i n g  P a r e n t ' s  W r i t t e n  P e r m i s s i o n  
A n o t h e r  e s s e n t i a l  a d m i n i s t r a t i v e  d e t a i l  w h i c h  i s  h a n d l e d  b y  t h e  
t e a c h e r  i s  t h a t  o f  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  p a r e n t s  t o  i n f o r m  t h e m  o f  t h e  
p r o p o s e d  e x c u r s i o n s  a n d  t o  s e c u r e  t h e i r  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  f o r  p u p i l s  
t o  t a k e  p a r t  i n  i t .  T h i s  p e r m i s s i o n  m u s t  b e  w r i t t e n ;  o r a l  p e r m i s s i o n  
c a n n o t  b e  a c c e p t e d .  T h i s  p e r m i s s i o n  o u g h t  t o  i n c l u d e  a  r e l e a s e  o f  t h e  
s c h o o l  f r o m  r e s p o n s i b i l i t y  i n  c a s e  a  c h i l d  s h o u l d  b e  i n j u r e d  d u r i n g  
t h e  t r i p .  
7 .  Kinder~ J a m e s  S . ,  A u d i o - V i s u a l  M a t e r i a l s  a n d  T e c h n i q u e s .  
{ N e w  Y o r k ,  1 9 5 0 J ,  P •  3 9 5 .  - -
Before even short trips off the school grounds are attempted, 
mimeographed slips similar to the following one should be sent home.B 
During the year the boys and girls of this school will 
take many trips to study points of interest in the community. 
We believe such excursions will be extremely vaJ.uable from an 
educationaJ. standpoint. To enable each teacher to take her 
class away from the school building, whenever a trip will answer 
the class needs, will you please sign and return this blanket 
statement giving permission for your child to go with his class 
on waJ.ks throughout the community? For longer trips outside the 
community, special permission slips will be sent to you. 
(Enclosure) 
may go with h:i.s ( or her) 
-=---...,.-----,..,--,....-...,.-....,..--..,,..,..,.-,-__,.._ 
class whenever they take trips within the community for educatim-
aJ. purposes. 
Parent 
A waiver used for a single school excursion may be made in a 
form similar to this one suggested by Hartley:9 
Parent's Waiver 
Name of Student Date 
To Whom It May Concern: 
This is to certify that my (son, daughter) has my permission 
to go on an excursion with the ----------- class of 
8. Miller, Edith F., .£12.•.£!.!:•, P• 33. 
y. Hartley, William H., .£12.• cit., p. 44. 
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the Lister School. I hereby assume for myself full responsi-
bility for (him, her) in case of accident, and waive any and 
all claims against authorities, individually and collectively, 
for any injuries which might be received during the excursion, 
either at the place visited or in traveling to and from such 
place. 
Parent's Signature 
Liability for Injuries 
The problem of protecting teachers, principals, and other school 
authorities from liabilities for injuries which might be incurred by 
pupils in the course of an excursion is not easily solved. A waiver 
that releases the school of responsibility in case of accident is 
commonly required of parents. Most schools carry insurance to pro-
vide minimum protection for teachers and other school authorities. 
Some boards of education insist that all trips be taken in buses 
obtained through their office.10 
E. R. Olsen in School ~ Communityll says this about liability: 
Teachers are legally liable for their negligent acts •• ,The 
occurrence of an accident, in itself, is not proof of 
negligence. The fact of negligence could not be estab-
lished until it was proved that the teacher exercises less 
care than he should have done as a reasonable, prudent 
person in those particular circumstances, and that he 
should have anticipated the accident, but did not do so -
10. Hartley, William H., ~.cit., p. 42. 
11. Olsen, Edward G., School and Community (New York, 1945), 
P• 314. 
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n e i t h e r  o f  w h i c h  i s  ~asily p r o v e d  b e f o r e  a  c o u r t  o f  l a w .  
S i n c e  t h e  t e a c h e r  i s  a c t i n g  w i t h  a  p a r e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
( i n  l o c u s  p a r e n t  i s )  h e  m u s t  b e  m o r e  d i l i g e n t  t h a n  a n  o r -
d i n a r y  b y s t a n d e r  w o u l d  b e ,  e v e n  t o  t h e  e x t e n t  o f  p r o t e c t i n g  
t h e  c h i l d  f r o m  h i s  o w n  a c t s  o f  n e g l i g e n c e .  B u t ,  h a v i n g  
e x e r c i s e d  t h i s  d e g r e e  o f  c a r e ,  t h e  t e a c h e r  i s  n o t  l i a b l e  f o r  
a c c i d e n t s  w h i c h  i n v o l v e  s t u d e n t s  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n .  
M e a n s  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
T h e  b e s t  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  s c h o o l  l i e s ,  n o t  a l o n e  i n  t h e  u s e  
o f  i n s u r a n c e  a n d  w a i v e r s ,  b u t  i n  p r o v i d i n g  s a f e  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a -
t i o n  f o r  t h e  p u p i l s .  I t  i s  n a t u r a l  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  e x c u r s i o n s  
i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s h o u l d  b e  t a k e n  w i t h i n  w a l k i n g  d i s t a n c e  t o  
a n d  f r o m  t h e  p l a c e s  v i s i t e d ,  f o r  i t  i s  i n  t h e  l o w e r  g r a d e s  t h a t  t h e  
i m m e d i a t e  e r u r i r o n m e n t  i s  t o  b e  e x p l o r e d .  O n  t h e s e  w a l k i n g  t r i p s  
c a r e  m u s t  b e  e x e r c i s e d  o n  b u s y  t h o r o u g h f a r e s  a n d  a t  d a n g e r o u s  i n t e r -
s e c t i o n s .  
S e v e r a l  o t h e r  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a r e  u s e d .  T h e y  a r e  b u s e s ,  
t r a i n s ,  s t r e e t - c a r s ,  a n d  p r i v a t e  c a r s .  W h e n  s t r e e t - c a r s ,  b u s e s ,  a n d  
t r a i n s  a r e  u s e d  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  i n  g e t t i n g  t o ,  i n  b o a r d i n g ,  a n d  
i n  l e a v i n g  t h e m .  I n  c a s e s  w h e r e  b u s e s  a r e  c h a r t e r e d  i t  i s  t h e  t e a c h -
e r
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s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a s c e r t a i n  t h a t  s u f f i c i e n t  i n s u r a n c e  i s  c a r r i e d  
b y  t h e  c a r r i e r  a n d  t h a t  a  s k i l l e d  d r i v e r  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  b u s .  
W h e n  p r i v a t e  c a r s  a r e  u s e d  t h e  t e a c h e r  m u a t  b e  s u r e  t h e  o w n e r  c a r r i e s  
a d e q u a t e  i n s u r a n c e  a n d  i s  a  c a r e f u l  a n d  s k i l l f u l  d r i v e r .  
I n  s o m e  s c h o o l  s y s t e m s  t h e  t e a c h e r  i s  e x p e c t e d  t o  a r r a n g e  f o r  
a l l  t r a n s p o r t a t i o n  t h r o u g h  a  c e n t r a l  o f f i c e .  T h i s  o f f i c e  w i l l  a r r a n g e  
f o r  t h e  u s e  o f  s c h o o l  b u s e s  o r  c h a r t e r e d  b u s e s  a n d  w i l l  p r o v i d e  f o r  
! µ .  
insurance and skilled drivers. In this way some of the problems of 
providing safe transportation need not be pr:ilnarily the responsibility 
of the teacher. 
Methods of Meeting Expenses 
If the destination of the excursion is within walking distance 
the expense problem will not arise. In some cases there is no ex-
pense factor to be considered when parents and teacher provide 
transportation in their own automobiles, or when school buses are 
used. When the need does arise, it is usually met by each child 
paying his own way or by using a fund raised by the students for that 
purpose. • 
In a few communities boards of education permit the use of school 
buses or set aside a portion of their budgets for transportation 
costs. This is surely the ideal way to meet excursion expenses. Yet, 
few boards of education recognize the importance of using the com-
munity as a laboratory, and include in school budgets a definite sum 
to be used for school excursions.12 
Teacher Planning 
Many of the details which have been discussed in previous sec-
tions may be regarded as part of the teacher's preparation for an 
excursion. 
12. Hartley, William H., ::?J?.•2•, P• 4J.. 
B e f o r e  p l a n n i n g  t h e  e x c u r s i o n  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  t e a c h e r  
s h o u l d  w h e n e v e r  p o s s i b l e  m a k e  a  t r i p  t o  t h e  p o i n t  o f  i n t e r e s t .  D u r i n g  
t h i s  p r e v i e w  v i s i t  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  t a l k  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  o f f i c i -
a l s  o r  b u s i n e s s  p e o p l e .  H e  s h o u l d  l i s t  t h e  t h i n g s  t o  b e  o b s e r v e d ,  
t h e  p r o b l e m s  t o  b e  s o l v e d ,  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  d a n g e r ,  a n d  d e t e r m i n e  
" W h e t h e r  o r  n o t  t h e  probabl~ o u t c o m e s  a r e  s u f f i c i e n t l y  v a l u a b l e  t o  
m e r i t  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  e f f o r t  a n d  t i m e . 1 3  I f  a n  i n d u s t r i a l  o r  
m u n i c i p a l  b u i l d i n g  i s  t o  b e  v i s i t e d  i t  w i l l  b e  d e s i r a b l e  f o r  h i m  t o  
c o v e r  t h e  t r i p  i t i n e r a r y  w i t h  a  g u i d e .  F a c t o r s  l i k e l y  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  s m o o t h  r u n n i n g  o f  a n  e x c u r s i o n  m a y  c o m e  t o  l i g h t  d u r i n g  s u c h  
a  p r e l i m i n a r y  v i s i t  a n d  p l a n s  c a n  b e  m a d e  t o  m i n i m i z e  t h e m .  
N o  m a t t e r  h o w  m u c h  d e t a i l  i s  d e l e g a t e d  t o  o t h e r s  i t  i s  t h e  
t e a c h e r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  s e e  t h a t  e v e r y t h i n g  h a s  b e e n  p r o p e r l y  
a r r a n g e d .  T h e  p r o p e r  p r e p a r a t i o n  o f  e v e r y  s m a l l  d e t a i l  i s  t h e  t h i n g  
t h a t  w i l l  i n  g r e a t  m e a s u r e  m a k e  o r  m a r  t h e  e x c u r s i o n .  T h e s e  d e t a i l s  
m u s t  b e  c a r e f u l l y  p l a n n e d  o r  s u p e r v i s e d  b y  t h e  t e a c h e r :  
( l )  T h e  t e a c h e r  m u s t  m a k e  s u r e  p u p i l s  a r e  a w a r e  o f  t h e  n e e d  f o r  
a n d  p u r p o s e  o f  t h e  e x c u r s i o n .  
( 2 )  T h e  t e a c h e r  m u s t  m a k e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  s c h o o l  o f f i c i a l s .  
( 3 )  T h e  t e a c h e r  m u s t  m a k e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  o f f i c i a l s  o f  t h e  p l a c e  
t o  b e  v i s i t e d .  
1 3 .  L e m a n ,  G r a n t  W .  a n d  R o b i n s o n ,  W a l t e r  F . ,  V i s u a l  A i d s  i n  
T  )  - -
E d u c a t i o n .  (  r e n t o n ,  N .  J . ,  1 9 4 8  ,  P •  2 9 .  
.  L i b r a r y  
1 t i m t r a l  V v ' a s h i n g l o n  C o l 1 4 9  
o f  E d u c a t i o n  
I : ' J I  _ _  - L  _ _ _ _  l l T " - · - t . . : . . . , , , ,  . .  , . . . " '  
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( 4 )  T h e  t e a c h e r  m u s t ,  w h e n  i t  i s  p o s s i b l e ,  v i s i t  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  
t h e  e x c u r s i o n  b e f o r e  t h e  c l a s s  p l a n s  f o r  t h e  t r i p .  
( 5 )  T h e  t e a c h e r  m u s t  b e  a w a r e  o f  l e a r n i n g  p o s s i b i l i t i e s  a n d  m u s t  
d e c i d e  w h a t  i s  w o r t h  e m p h a s i z i n g  a n d  w h a t  m a y  s a f e l y  b e  l e f t  
t o  u n d i r e c t e d  o b s e r v a t i o n .  
( 6 )  T h e  t e a c h e r  m u s t  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  t i m e  c h o s e n  f o r  t h e  v i s i t  
i s  a  s u i t a b l e  o n e .  
( 7 )  T h e  t e a c h e r  m u s t  c o m m u n i c a t e  w i t h  p a r e n t s  s o  t h e y  w i l l  ! m o w  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  e x c u r s i o n  a n d  c a n  g i v e  t h e i r  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n  t o  p a r t i c i p a t e .  
( 8 )  T h e  t e a c h e r  m u s t  a r r a n g e  f o r  s u i t a b l e ,  s a f e  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  
h i s  c l a s s .  
( 9 )  T h e  t e a c h e r  m u s t  p l a n  h o w  e x c u r s i o n  e x p e n s e s  w i l l  b e  m e t .  
( 1 0 )  T h e  t e a c h e r  m u s t  h e l p  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e i r  p l a n n i n g  f o r  t h e  
j o u r n e y .  T h i s  p l a n n i n g  w i l l  i n c l u d e  s e t t i n g  u p  s a f e t y  a n d  
b e h a v i o r  s t a n d a r d s  f o r  t h e  g r o u p .  
T e a c h e r s  w i l l  f i n d  t h e  u s e  o f  a  g r o u p  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  a  p r o -
p o s e d  e x c u r s i o n  o f  s o m e  h e l p  i n  a t t a i n i n g  d e f i n i t e n e s s  o n  s o m e  
i m p o r t a n t  p o i n t s .  M a r y  H a r d e n ' s  q u e s t i o n  l i s t  s h o u l d  b e  h e l p f u l : l 4  
1 .  I s  t h i s  t h e  b e s t  c h o i c e  o f  a  p l a c e  t o  v i s i t  t o  d e v e l o p  
t h i s  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  w o r k ?  
2 .  W h a t  p l a n s  n e e d  t o  b e  m a d e  b y  t h e  c l a s s  t o  m a k e  t h i s  t r i p  
v a l u a b l e  t o  t h e m ?  
1 4 .  H a r d e n ,  M a r y ,  
1 1
G o i n g  P l a c e s  a n d  S e e i n g  T h i n g s , "  E d u c a t i o n a l .  
M e t h o d .  1 4  ( 1 9 3 5 )  p .  3 2 4 - 3 3 1 .  
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J. Is reading material on this particular grade level available 
to help answer questions which grow out of the trip? 
4. Is the place too difficult to reach? 
5. What is the best means of transportation? 
6. How much time will be needed to make the visit worthwhile? 
7. How much time Will be consumed in reaching the destination? 
8. What arrangements will I need to make with people outside 
the school? 
9. What particular connections with other school subjects should 
be emphasized in this trip? 
10. Will the children be emotionally upset by this trip? 
11. Would other departments of the school be interested in using 
this excursion as part of their regular work? 
12. What are some of the related activities that may be expected 
to follow this excursion? 
Pupil Planning 
The principal purpose of the preparatory study for an excursion 
is to prepare pupils to observe more keenly and to appreciate more 
intelligently than would be possible for them to do without having 
had it.15 
There are four purposes of primary importance in pupil planning 
for an excursion. They are (1) building interest, (2) setting pur-
poses, (3) building concepts, and (4) developing vocabulary. 
Interest must be built so that it will reach its height at the 
time of the excursion. There are numerous ways to build high in-
terest; some valuable ones are class discussions, stories, pupil 
reports, flat pictures, motion pictures, and stimulating talks or 
demonstrations by an outside resource person. Interest will already 
15. Hartley, William H., ~·.£!!:•, P• 44. 
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b e  c r y s t a l l i z e d  w h e n  t h e  e x c u r s i o n  g r o w s  f r o m  a  n e e d  f o u n d  w h i l e  a  
u n i t  o f  s t u d y  i s  i n  p r o g r e s s .  W h e n  t h e  n e e d  i s  f e l t ,  i n t e r e s t  n e e d  
n o t  b e  b u i l t ,  i t  w i l l  a l r e a d y  e x i s t .  
A f t e r  t h e  t e a c h e r  h a s  m a d e  h i s  p r e l i m i n a r y  v i s i t  t o  t h e  e x c u r -
s i o n  d e s t i n a t i o n  h e  s h o u l d  t a l k  a b o u t  i t  w i t h  t h e  c l a s s .  T h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  t r i p  c a n  b e s t  b e  d e c i d e d  b y  c l a s s  d i s c u s s i o n  o f  w h a t  
t h e y  w i l l  s e e .  A  c l a s s  w h i c h  i s  p l a n n i n g  t o  v i s i t  a  t r u c k  f a r m  mig~t 
l i s t  t h e  t h i n g s  w h i c h  t h e y  w a n t  t o  f i n d  o u t .  S o m e  w i l l  b e  o b s e r v e d ;  
o t h e r s  c a n  b e  l e a r n e d  b y  a s k i n g  t h e  f a r m e r  q u e s t i o n s .  S o m e  q u e s t i o n s  
t h e y  w o u l d  l i s t  m i g h t  b e  t h e s e :  
l .  W h a t  k i n d s  o f  v e g e t a b l e s  a r e  g r o w n  a t  t h e  f a r m ?  
2 .  W h e n  a r e  t h e  d i f f e r e n t  v e g e t a b l e s  p l a n t e d ?  
3 .  H o w  a r e  t h e y  p l a n t e d ?  
4 .  W h e n  a n d  h o w  a r e  t h e y  w e e d e d ?  
5 .  I s  i t  n e c e s s a r y  t o  w a t e r  t h e m ?  
6 .  I s  i t  n e c e s s a r y  t o  u s e  f e r t i l i z e r  t o  g r o w  g o o d  v e g e t a b l e s ?  
7 .  H o w  a r e  v e g e t a b l e s  h a r v e s t e d ?  
8 .  W h e n  a r e  t h e y  h a r v e s t e d ?  
9 .  W h o  w o r k s  t o  h a r v e s t  t h e m ?  
1 0 .  H o w  d o  t h e y  g e t  t o  t h e  s t o r e s  i n  t o w n ?  
E a c h  c h i l d  o r  a  s m a l l  g r o u p  o f  c h i l d r e n  m a y  h a v e  o n e  o r  m o r e  
q u e s t i o n s  t o  a n s w e r ,  o r  t h e  e n t i r e  c l a s s  m a y  h a v e  a  f e w  t h i n g s  t o  
f i n d  o u t .  I t  i s  u s u a l l y  b e t t e r  t o  s e e  a  f e w  t h i n g s  t h o r o u g h l y  t h a n  
a  g r e a t  m a n y  t h i n g s  t o o  h a s t i l y .  A l l  c h i l d r e n  s h o u l d  f e e l  
4 6  
responsibility for doing whatever the trip is planned for. 
The third and fourth elements of pupils planning, building con-
cepts and developing vocabulary, are very closely allied to each 
other. In the case of planning an excursion to a truck farm there 
will be many concepts. and terms which shou1d be clarified. These 
will be determined by the maturity and background of experience of 
the members of the class. Some words which may need clarification 
are truck farm, vegetables, plant, weed, fertilize, and harvest. 
Some varieties of vegetables may not be familiar to all. In famili-
arizing pupils with these terms and in helping them to build concepts 
of their meanings instructional aids such as pictures and motion 
pictures wou1d prove helpfu1. If the excursion is to be valuable 
to them, the children must have this background in order to profit 
by their experiences during the visit. 
Building Standards 
An important detail which should be planned by the children with 
their teacher's help is that of setting up group standards for 
behavior and safety during the excursion. They shou1d be suggested 
by the pupils, and after they are discussed, written upon the black-
board. Generally when children plan their own standards they are l1Dre 
apt to observe them carefully and to be very critical of those who 
do not do so. 
It must be emphasized that a field trip is a cooperative 
enterprise in which the pupils are the active agents and the teacher 
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i s  t h e  g u i d e . 1 6  O p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l - t e a c h e r  p l a n n i n g  a r e  n u m e r -
o u s  i n  p r e p a r i n g  f o r  a  t r i p ,  i n  t a k i n g  t h e  t r i p ,  a n d  i n  e v a l u a t i n g  
t h e  t r i p .  I f  o p t i m u m  l e a r n i n g  i s  t o  r e s u l t  f r o m  t h e  u s e  o f  t h e  
e x c u r s i o n  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  a r r l  u s e d .  
E x c u r s i o n  E q u i p m e n t  
T h e  t e a c h e r  s h o u l d  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  o f  h i s  g r o u p  a r e  
a w a r e  o f  w h a t  w i l l  b e  s u i t a b l e  c l o t h i n g  f o r  t h e  t r i p .  T h e y  s h o u l d  
a l s o  b e  r e m i n d e d  o f  t h e  d a t e  a n d  t i m e  o f  t h e  e x c u r s i o n ,  f i n a n c i n g  
i f  i t  i s  r e q u i r e d ,  n o t e p a p e r  o r  a n y  o t h e r  e q u i p m e n t  w h i c h  w i l l  b e  
r e q u i r e d .  
A  v e r y  v a l u a b l e  p i e c e  o f  e q u i p m e n t  f o r  a n  e x c u r s i o n  i n  a  
b u i l d i n g  i s  a  p o c k e t  f l a s h l i g h t .  E v e n  i n  a  w e l l  l i g h t e d  r o o m ,  t h e  
g u i d e  o r  t e a c h e r  c a n  u s e  i t  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  i t e m s  o f  i m p o r t a n c e .  
P h o t o g r a p h y  c a n  a d d  a  g r e a t  d e a l  t o  t h e  v a l u e  o f  a  j o u r n e y .  
S n a p s h o t s  c a n  c a t c h  a n d  r e c o r d  m a n y  s c e n e s  t h a t  w i l l  a i d  m u c h  i n  
l a t e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e x c u r s i o n  e x p e r i e n c e .  T h e y  c a n  b e  u s e d  t o  
a d v a n t a g e  f o r  b l a c k b o a r d  d i s p l a y  a f t e r  t h e  e x c u r s i o n .  
1 6 .  M c C l u s k y ,  F .  D e a n ,  " I d e a l  C o n d i t i o n s  f o r  F i e l d  T r i p s , "  
T h e  I n s t r u c t o r .  5 8 : 1 5  ( J u n e ,  1 9 4 9 )  
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Making the Excursion 
Travel to the Destination 
The activities engaged in during the trip to and from the des-
tination are perhaps subject to more varying conditions than any other 
period of an excursion.17 
On a major trip it is well to invite several mothers to accom-
pany the group. The children should be asked to walk with a partner. 
Each mother will have charge of a small group of six or eight children. 
Another of the mothers should walk at the end of the line of children. 
The teacher will lead the group and be responsible for the entire 
class.18 
It would be helpful if one of the mothers was familiar with first 
aid techniques so she would be able to help in case of an emergency. 
A first aid kit, which could be carried by one of the students, should 
be taken along to care for minor scratches, bruises, and stings.19 
Before the trip begins it would be wise for the teacher to meet 
briefly with the mothers. The purpose of the trip, group behavior 
and safety standards, and other pertinent details should be explained 
17. Atyeo{ Henry C., ~Excursion~.'.!. Teaching Technique. 
(Nev< Yorlc, 1939J, P• ill. 
18. Miller, Edith F., ~.cit., p. 86. 
19. ~., P• 84. 
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t o  t h e m .  A s k i n g  t h e s e  p a r e n t s  t o  a s s i s t  w i t h  a n  e x c u r s i o n  m a y  b e  a  
f i n e  p u b l i c  r e l a t i o n s  d e v i c e  a n d  m a y  a c q u a i n t  t h e m  w i t h  s o m e  o f  t h e  
t e a c h e r ' s  p l a n s  a n d  p r o b l a n s .  
I f  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  a s k  t h e  m o t h e r s  o f  s o m e  o f  t h e  c l a s s  
m e m b e r s  t o  a c c o m p a n y  t h e  g r o u p ,  i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  h e l p  
f r o m  o l d e r  b o y s  a n d  g i r l s  i n  t h e  s c h o o l .  I n  m a n y  c a s e s  t h e  S c h o o l  
P a t r o l ,  G i r l ' s  S e r v i c e  C l u b ,  o r  o t h e r  g r o u p s  o f  o l d e r  c h i l d r e n  w i l l  
b e  a b l e  t o  s e r v e  a s  t e a c h e r ' s  a s s i s t a n t s .  T h e i r  h e l p  s h o u l d  b e  
v a l u a b l e  i n  m a k i n g  t h e  e x c u r s i o n  a  s u c c e s s ,  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  w i l l  
b e  a  f i n e  o n e  f o r  t h e  o l d e r  s t u d e n t s .  
T h e  s a f e t y  s t a n d a r d s  w h i c h  h a v e  b e e n  s e t  u p  b y  t h e  c l a s s ,  s u c h  
. a s  c r o s s i n g  s t r e e t s  c a u t i o u s l y ,  s t a y i n g  w i t h  a  p a r t n e r ,  a n d  w a l k i n g  
f a c i n g  t r a f f i c  m u s t  b e  a d h e r e d  t o  a t  a l l  t i m e s .  T h e  t e a c h e r ' s  l i f t e d  
h a n d  s h o u l d  b e  t h e  s i g n a l  f o r  a t t e n t i o n  s o  t h a t  i n s t r u c t i o n s  m a y  b e  
g i v e n . 2 0  
I f  t h e  r o u t e  l i e s  t h r o u g h  i n t e r e s t i n g  c o u n t r y s i d e ,  t h e  t e a c h e r  
m a y  p o i n t  o u t  t h i n g s  w h i c h  a r e  w o r t h y  o f  n o t e ,  a n d  t e l l  s o m e t h i n g  
a b o u t  t h e m .  S o m e  t e a c h e r s  m a k e  t h e  t r a v e l  p e r i o d  a  s i g h t - s e e i n g  t o u r  
a n d  m a i n t a i n  m u c h  t h e  s a m e  discipline,~s i n  t h e  c l a s s r o o m .  O n e  
2 0 .  M i l l e r ,  E d i t h  F . ,  ~·~·' P •  8 6 .  
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t e a c h e r  s t a t e d  t h a t  s h e  a i m e d  t o  m a k e  c o n d u c t  d u r i n g  t h e  t r a v e l l i n g  
p e r i o d  " o r d e r l y ,  r e s t f u l ,  y e t  e n j o y a b l e . n 2 1  
I f  a  c h a r t e r e d  b u s  i s  u s e d  c h i l d r e n  m a y  b e  a l l o w e d  t o  s i n g  o r  
t a l k .  T h e  s a m e  b e h a v i o r  m i g h t  b e  o u t  o f  p l a c e  i n  a  p u b l i c  c o n v e y a n c e  
o r  i f  p r i v a t e  c a r s  w e r e  u s e d .  
I n  o n e  c a s e  a n  e l e m e n t a r y  c l a s s  w h ; i . c h  w a s  s t u d y i n g  f o o d s  
t r a v e l e d  b y  c h a r t e r e d  b u s  t o  v i s i t  a  d a i r y  f a r m .  A s  t h e  r o u t e  t r a v e l -
e d  w a s  n e w  t o  t h e  p u p i l s  t h e  t e a c h e r  m a d e  a  n u m b e r  o f  l a r g e  p l a c a r d s  
b e a r i n g  s u c h  s i g n s  a s  
1 1
T h e  C o w l i t z  R i v e r , "  
1 1
A  W a t e r f a l l , "  
1 1
A  q u a r r y ,
1 1  
a l l  b a s e d  o n  s o m e  i n t e r e s t  o f  t h e  c h i l d r e n .  T h e s e  c a r d s  w e r e  d i s -
c u s s e d  a n d  u s e d  a s  r e a d i n g  m a t e r i a l  b y  t h e  c l a s s  b e f o r e  t h e '  t r i p ,  
a n d  o n e  c h i l d  w a s  c h o s e n  t o  h o l d  u p  a  c a r d  a s  t h e  b u s  n e a r e d  t h e  
p o i n t  o f  i n t e r e s t .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  k e p t  a l e r t  d u r i n g  t h e  t r i p  a n d  
w e r e  a b l e  t o  s e e  i n t e r e s t i n g  t h i n g s  t h a t  t h e y  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  
m i s s e d . 2 2  
I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  s t u d e n t s  r - e s p o n d  t o  a  p e r i o d  o f  r e l a t i v e  
f r e e d o m  d u r i n g  t h e  t r i p  b y  a n  i n c r e a s e d  r e a d i n e s s  t o  s e t t l e  d o w n  
w h e n  t h e  d e s t i n a t i o n  i s  r e a c h e d . 2 3  
2 1 .  H a r t l e y ,  W i l l i a m  H . ,  £E.·~·• P •  4 8 .  
2 2 .  M i l l e r ,  E d i t h  F . ,  £E.·~·• P •  8 7 .  
2 3 .  A t y e o ,  H e n r y  F . ,  £ E _ . c i t . ,  P •  1 1 2 .  
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I f  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  p u p i l s  t o  d o  c o n s i d e r a b l e  w a l k i n g  i t  n i a y  
b e  w i s e  t o  w a l k  f i r s t  t o  o n e  o f  t h e  m o r e  d i s t a n t  p o i n t s  i n  o r d e r  t o  
g i v e  a n  o u t l e t  f o r  s o m e  o f  t h e i r  s u p e r f l u o u s  e n e r g i e s . 2 4  
A r r i v a l  a t  t h e  D e s t i n a t i o n  
I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  s c h o o l  g r o u p  s h o u l d  a r r i v e  
p r o m p t l y  a t  t h e i r  j o u r n e y ' s  d e s t i n a t i o n .  I f  g o o d  p l a n n i n g  h a s  p r e -
c e d e d  t h e  j o u r n e y ,  o r g a n i z a t i o n  w i l l  r e q u i r e  o n l y  a  s h o r t  t i m e  a s  
b o t h  o f f i c i a l s  a n d  c h i l d r e n  w i l l  k n o w  d e f i n i t e l y  w h a t  t h e  e x c u r s i o n  
p l a n  i s .  
I t  i s  c u s t o m a + Y  f o r  t e a c h e r s  t o  u s e  a  p r o f e s s i o n a l  g u i d e  w h e n -
e v e r  o n e  i s  a v a i l a b l e .  S u c h  g u i d e s  u s u a l l y  a c t  a s  l e c t u r e r  f o r  a l l  
v i s i t i n g  g r o u p s  a n d  a r e  l i k e l y  t o  b e  m u c h  b e t t e r  i n f o r m e d  a b o u t  
n u m e r o u s  d e t a i l s  t h a n  t h e  t e a c h e r  c a n  b e .  F r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  
f a c t u a l  k n o w l e d g e  t h e y  a r e  w e l l  e q u i p p e d  t o  g i v e  e x p l a n a t i o n s  o f  
w h a t  i s  o n  d i s p l a y . 2 5  
S o m e  t e a c h e r s  h a v e  f e l t  t h a t  g u i d e s  t e n d  t o  b e  t o o  t e c h n i c a l  i n  
t a l k i n g  t o  c h i l d r e n .  O f t e n  t o o  m u c h  i s  s h o w n  d u r i n g  o n e  t r i p .  T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  a  c o n f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  g u i d e  b e f o r e  
t h e  t i m e  o f  t h e  e x c u r s i o n  i s  a  d e s i r a b l e  d e t a i l  t o  i n c l u d e  i n  
t e a c h e r  p l a n n i n g .  T h e  t e a c h e r  c a n ,  b y  a d d r e s s i n g  k e y  q u e s t i o n s  t o  
·  t h e  g u i d e ,  e m p h a s i s  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  t h e  c l a s s  d e s i r e s  t o  f i n d  
2 4 .  H a r t l e y ,  W i l l i a m  H . ,  . 2 ] 2 • c i t . ,  P •  4 8 .  
2 5 .  A t y e o ,  H e n r y  F . ,  . 2 ] 2 • C i t . ,  P •  l l 3 .  
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out.26 In many cases the teacher, possessing a knowledge of the 
students• backgrounds and needs, would, if sufficiently informed 
about the excursion site, be a better guide for the class. If the 
visit is to a manufacturing plant, to a museum exhibit, or to a 
similar destination, the teacher can not expect to be well enough 
informed to conduct the tour well.27 
Students should be encouraged to ask questions during the visit, 
and these may be of real aid to the alert guide or teacher in re-
vealing the direction of interests and things which need more adequate 
explanation. Opportunity for free questioning and discussion must be 
provided. Many questions can be answered while passing from one ex-
hibit to another. Other pupil activities may include note taking, 
sketching, and taking photographs. It may be possible to obtain 
pamphlets, posters, or other materials during the excursion. Of 
course, specimens or samples Will not be collected except with per-
mission.28 
In contrast to this type of excursion experience of a rather 
passive type is the more active field trip in which the children 
26. Hartley, William H., ~·£1:!:., P• 49. 
27. Atyeo, Henry F., ~· cit., p. 114. 
28. Kinder, James s., £!?.•£1:!:•, P• 397. 
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take a more active part. Such trips provide more opportunity for 
pupil initiative and an opportunity to pursue in some measure their 
personal interests. Science excursions are of this type and frequent-
ly allow pupil's chances to collect specimens. Many interests in 
collecting plants, flowers, minerals, or butterflies have begun with 
this sort of excursion.29 
Before starting the return trip, there should be a brief period 
for checking. All pupils should be accounted for and any equipment 
used on the journey should be checked and made ready for the return 
trip.30 This is an excellent time for members of the class and the 
teacher to express appreciation to the officials and to the guide 
for courtesies shown them and the assistance given them. 
The Follow-up and Evaluation 
Che of the important aspects of the school journey is the 
follow-up which occurs after the children return to the classroom. 
The principal purpose of pupil planning was to prepare the children 
to observe more keenly and to appreciate more intelligently than 
would have been possible for them had the planning not been done. 
The follow-up should include class evaluation of how well their plans 
were carried out. 
29. Hartley, William H., £E•Cit., P• 50. 
30. Kinder, James s., £E•cit., p. 398. 
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I f  t h e  t r i p  h a s  b e e n  a  s u c c e s s f u l  o n e  t h e  c h i l d r e n  w i l l  w a n t  t o  
t a l k  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  F u l l  o p p o r t u n i t y  f o r  t h o r o u g h  d i s c u s -
s i o n  s h o u l d  b e  p r o v i d e d ,  T h e  g r o u p  s h o u l d  c o n s i d e r  t h i s  q u e s t i o n :  
D i d  w e  s e e  a n d  f i n d  o u t  t h e  t h i n g s  w e  w a n t e d  t o ?  I f  a  v i s i t  w a s  m a d e  
t o  a  t r u c k  f a r m ,  f o r  e J q l l l l p l e ,  t h e  c l a s s  s h o u l d  d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n s  
t h e y  h a d  p r e p a r e d  f o r  t h e m s e l v e s  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  p e r i o d ,  T h e s e  
t h i n g s  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d :  
1 ,  D i d  w e  f i n d  o u t  ' W h a t  v e g e t a b l e s  a r e  g r o w n  a t  M r ,  B r o w n ' s  t r u c k  
f a r m ?  
2 .  D i d  w e  f i n d  o u t  w h e n  t h e y  a r e  p l a n t e d ?  
3 ,  D i d  w e  l e a r n  h o w  t h e y  a r e  p l a n t e d ?  
4 .  W h a t  d i d  w e  d i s c o v e r  a b o u t  w e e d i n g  a n d  w a t e r i n g  t h e  p l a n t s ?  
S .  D o e s  t h e  f a r m e r  u s e  f e r t i l i z e r  t o  g r o w  v e g e t a b l e s ?  
6 .  W h e n  a r e  t h e  d i f f e r e n t  v e g e t a b l e s  h a r v e s t e d ?  
7 .  H o w  a r e  t h e y  h a r v e s t e d ?  
8 .  H o w  d o  t h e  v e g e t a b l e s  g e t  t o  o u r  g r o c e r y  s t o r e s  i n  t o w n ?  
A n o t h e r  q u e s t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  g r o u p  i s :  
D i d  w e  a c t  a s  w e  h a d  p l a n n e d  t o ?  D i d  w e  a l l  w a l k  w i t h  o u t  p a r t n e r s  
a s  w e  h a d  p l a n n e d ?  W e r e  w e  a l l  c a r e f u l  w h e n  w e  c r o s s e d  t h e  s t r e e t s ?  
W e r e  w e  g o o d  l i s t e n e r s ?  D i d  w e  t h a n k  M r .  B r o w n  f o r  s h o w i n g  u s  h i s  
t r u c k  f a r m  a n d  t e l l i n g  u s  a b o u t  i t ?  
A s  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  b y  t h e  c l a s s  p r o c e e d s  t h e  t e a c h e r  
m u s t  c a r e f u l l y  n o t e  i f  c o r r e c t  c o n c e p t s  a b o u t  w h a t  w a s  s e e n  h a v e  b e e n  
f o r m e d  a n d  i f  t h e  s p e c i a l  v o c a b u l a r y  i s  u n d e r s t o o d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  
5 5  
t h e  g r o u p .  A n y  m i s u n d e r s t a n d i n g s  c a n  b e  c l e a r e d  u p  d u r i n g  d i s c u s s i o n  
a n d  b y  m e a n s  o f  t h e  u s e  o f  i l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l s .  
T h e  f o l l o w - u p  s h o u l d  i n c l u d e  t h r e e  e l e m e n t s :  ( 1 )  r e c a l l ,  ( 2 )  r e -
t e a c h i n g ,  a n d  ( 3 )  s u m m a r i z a t i o n .  R e c a l l i n g  i s  d o n e  w h e n  t h e  c l a s s  
c o n s i d e r s  t h e  q u e s t i o n  - D i d  w e  s e e  a n d  f i n d  o u t  t h e  t h i n g s  w e  w a n t e d ?  
R e t e a c h i n g  i s  d o n e  w h e n  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a r e  c l a r i f i e d .  S u m m a r i z a -
t i o n  m a y  t a k e  m a n y  f o r m s .  I n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  f a c t u a l  i n f o r -
m a t i o n  w a s  s o u g h t ,  a  b r i e f  t e s t  m a y  b e  u s e d .  T h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  
e x c u r s i o n  s h o u l d  i n s p i r e  s o m e  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  d r a m a t i z a t i o n ,  
m a k i n g  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  b o o k l e t s ,  p l a n t i n g  a  g a r d e n  a t  s c h o o l ,  
s t a r t i n g  p l a n t s  t o  b e  t r a n s p l a n t e d  t o  h o m e  g a r d e n t s ,  m a k i n g  a  m u r a l ,  
o r  o t h e r s .  W h a t  a c t i v i t i e s  f o l l o w  t h e  e x c u r s i o n  w i l l  d e p e n d  u p o n  
t h e  r e a s o n  f o r  m a k i n g  t h e  t r i p  a n d  i t s  p l a c e  i n  t h e  u n i t  o f  w h i c h  i t  
i s  a  p a r t .  
S p e c i m e n s ,  p o s t e r s ,  f o l d e r  a n d  c h a r t s  c o l l e c t e d  d u r i n g  a  t r i p  
m a y  i n  s o m e  c a s e s  b e  s h o w n  i n  a  b u l l e t i n  b o a r d  d i s p l a y  o r  o n  a  d i s -
p l a y  t a b l e  i n  t h e  c l a s s r o o m  o r  i n  s c h o o l  h a l l s .  I n  s o m e  c a s e s  a  
r e p o r t  t o  a n o t h e r  s c h o o l  g r o u p  w i l l  b e  a  v a l u a b l e  a c t i v i t y .  
A n  a p p r e c i a t i v e  n o t e  f r o m  t h e  c l a s s  t o  a l l  w h o  h e l p e d  m a k e  t h e  
j o u r n e y  p o s s i b l e ,  e s p e c i a l l y  t o  i n s t i t u t i o n a l  o f f i c i a l s ,  i s  a  n e c e s -
s a r y  c o u r t e s y .  T h e  n o t e  s h o u l d  b e  a  s i n c e r e  e x p r e s s i o n  o f  t h a n k s  
a n d  m i g h t  i n c l u d e  s o m e  i n d i v i d u a l  r e a c t i o n s  t o  w h a t  w a s  s e e n .  A  
g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  c o m p o s i t i o n  o r  p i c t u r e  c o u l d  b e  i n c l u d e d  w i t h  t h e  
n o t e .  
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Chapter IV 
SUMMA.RY 
The use of school excursions has become widespread in recent 
years. This is a result of the desire to capitalize on all instruc-
tional opportunities and materials, a new appreciation of the 
educational possibilities of the school trip, and a wider knowledge 
of the mechanics of the excursion technique. 
The excursion offers opportunity to stimulate children's in-
terests and to provide first-hand experiences which enrich concepts 
and give new reality to the abstractions encountered in reading and 
discussion. It can aid in eliminating the break between in-school 
and out-of-school experiences. Trips offer fine opportunities for 
growth in citizenship, cooperation, leadership, and followership. 
Actual practice is given in purposeful planning and in carrying out 
those plans. The values of excursions are very numerous and should 
not be overlooked in building worthwhile instructional programs in 
modern schools. 
If school trips are to be undertaken it is necessary for the 
teacher to be aware of the excursion opportunities in the conmunity. 
Teachers can become acquainted with these opportunities in three ways: 
(1) through bulletins prepared for that purpose, (2) through their 
individual efforts to acquaint themselves with the community and (3) 
through participating in a community survey made by the school staff. 
I n  a d d i t i o n  t o  e n r i c h i n g  t h e  s c h o o l  p r o g r a m  t h r o u g h  t h e  i n -
c r e a s e d  u s e  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  t h e  c O l l l l l l u n i t y  s u r v e y  
s h o u l d  a s s i s t  t h e  t e a c h i n g  s t a f f  i n  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  c h i l d r e n  
o f  t h e  a r e a  b y  p r o v i d i n g  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  
i n  w h i c h  t h e y  l i v e ,  
T h e  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s  c o l l e c t e d  d u r i n g  a  c o m m u n i t y  s u r -
v e y  m u s t  b e  r e c o r d e d  a n d  f i l e d  i n  a  p e r m a n e n t ,  e a s i l y  a c c e s s i b l e  
f o r m  s o  t h a t  i t  m a y  b e  e a s i l y  u s e d  b y  t h e  s c h o o l  s t a f f .  
M a n y  v a l u a b l e  e x c u r s i o n  e x p e r i e n c e s  w i l l  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
f i n d i n g s  o f  a  c o m m u n i t y  s u r v e y .  T h e  t e a c h e r  m u s t  b e  a w a r e  o f  t h e  fin~ 
o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  t h e  s c h o o l  w h i c h  c o n s t i t u t e  
t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n ' s  c o m m u n i t y .  
A  s u c c e s s f u l  e x c u r s i o n  i s  t h e  p r o d u c t  o f  v e r y  c a r e f u l  p l a n n i n g  
a n d  o r g a n i z a t i o n .  T h i s  p l a n n i n g  i n v o l v e s :  ( 1 )  f o r m u l a t i o n  o f  p u r -
p o s e s ,  ( 2 )  m a k i n g  a r r a n g e m e n t s  w i t h  s c h o o l  a u t h o r i t i e s ,  ( 3 )  m a k i n g  
a r r a n g e m e n t s  w i t h  o f f i c i a l s  a t  t h e  p l a c e  t o  b e  v i s i t e d ,  ( 4 )  o b t a i n i n g  
p a r e n t ' s  w r i t t e n  p e n n i s s i o n ,  ( 5 )  a r r a n g i n g  f o r  s a f e  t r a n s p o r t a t i o n ,  
(  6 )  p l a n n i n g  t o  m e e t  e x c u r s i o n  e x p e n s e s ,  (  7 )  t e a c h e r  p l a n n i n g ,  
( 8 )  p u p i l  p l a n n i n g ,  ( 9 )  p l a n n i n g  b e h a v i o r  a n d s a i " e t y  s t a n d a r d s .  
T h e  f o l l o w - u p  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l  
j o u r n e y  a n d  t a k e s  p l a c e  a f t e r  t h e  g r o u p  h a s  r e t u r n e d  t o  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e  g r o u p  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  e x p e r i e n c e  b y  a n s w e r i n g  s u c h  q u e s t i o n s  
a s  t h e s e :  ( 1 )  D i d  w e  s e e  a n d  f i n d  o u t  t h e  t h i n g s  w e  p l a n n e d  t o ?  
( 2 )  D i d  w e  a c t  a s  w e  h a d  p l a n n e d  t o ?  
9 3 ·  
The excursion should provide rich motivation for oral and 
written language, art activities, dramatization, and other worthwhile 
summarizing activities, 
These recommendations are made to teachers who wish to enrich 
the school experiences of their pupils by the use of school excur-
sions: (1) become acquainted with excursion opportunities in your 
community, (2) plan an excursion only when it best meets the needs 
of your class, (3) plan every detail of the journey most carefully, 
(4) evaluate the excursion experience thoughtfully, and (5) plan 
worthwhile follow-up activities. 
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